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1. Úvod 
PotĜeba vnitropodnikových kontrolních činností, stanovení jasných pravidel a zásad 
zaujímá nezastupitelné místo v Ĝízení podnikatelských činností. Postupující globalizací, 
rozvojem technologií a rĤstem konkurence totiž dochází ke vzniku nadnárodních holdingĤ. Ty 
sice dokážou poskytovat kvalitnČjší i levnČjší zboží a služby, avšak selhání jedné dceĜiné 
společnosti mĤže poškodit dobré jméno celého koncernu a vést až k jeho zániku. Aby se 
zabránilo poklesu dĤvČry investiční veĜejnosti a bankrotĤm, zpĤsobených nespolehlivými 
údaji v účetních výkazech, dochází na mezinárodní úrovni také k regulaci a harmonizaci 
vedení účetnictví.  
Nejen nehospodárné chování zamČstnancĤ, ale také nepĜesné účetní výkaznictví má 
nepochybnČ svĤj podíl na možných ekonomických problémech podniku. V diplomové práci je 
ukázáno, jak prostĜednictvím vnitropodnikových kontrol, které kladou dĤraz zejména na 
oblast účetnictví, lze zvýšit kvalitu Ĝízení podniku. Cílem je charakterizovat a zhodnotit 
vnitĜní kontrolní systém, provést jeho aplikaci na podmínky společností Hansen Electric spol. 
s r.o., posoudit jeho účinnost a pĜípadnČ navrhnout opatĜení vedoucí k jeho zefektivnČní.   
V první části práce jsou rozebrány teoretické poznatky a doporučení, jak musí fungovat 
vnitĜní kontrolní systém se zamČĜením na organizaci účetních oddČlení, využívání účetních 
softwarĤ, zpracování účetní dokumentace, provádČní inventarizací a vydávání 
vnitropodnikových smČrnic. Následuje popis jednotlivých mechanismĤ vnitĜního kontrolního 
systému, které mĤže využít interní a externí auditor a seznámení s možnostmi a zpĤsoby 
hodnocení jejich činnosti. V další části je pĜedstavena společnost Hansen Electric spol. s r.o., 
která je dceĜinou společností mnichovského podniku Hansen Sicherheitstechnik A. G. 
StČžejním bodem této práce je kapitola čtvrtá. Ta prezentuje praktické využití 
vnitropodnikových kontrol na pĜíkladu uvedeného podniku. Vzhledem k tomu, že ve 
společnosti není zĜízena funkce interního auditora a postupy externích auditorĤ nejsou veĜejnČ 
dostupné, je kladen vČtší dĤraz na využití controllingu v oblasti vnitropodnikových smČrnic, 
účetního softwaru, obČhu účetních dokladĤ, úschovy účetních písemností, inventarizací 
hmotného a nehmotného majetku, stanovení časového rozlišení, dohadných položek, rezerv  
a opravných položek. 
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Hlavním zdrojem podkladĤ pro diplomovou práci jsou použity publikace autorĤ 
Vladimír Schiffer, Tomáš Kafka, JiĜí DvoĜáček a David N.Ricchiute, které se zabývají 
vnitropodnikovými kontrolami, interním auditem nebo auditem obecnČ. Další informace jsou 
čerpány z rozhovoru s účetním oddČlením zmiĖovaného podniku, který probČhl dne 5. 2. 
2014. V práci se používají metody deskripce, analýzy, komparace a zhodnocení. 
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2. Charakteristika a hodnocení vnitřního kontrolního systému 
PĜesné a hlavnČ jednotné vymezení kontrol a také toho, jak by mČl vnitĜní kontrolní 
systém vypadat, v podnikatelské sféĜe neexistuje. Je na každé společnosti jaká pravidla 
finančních, provozních, evidenčních a dalších opatĜení její management vytvoĜí. K jejich 
cílĤm patĜí, dosažení pĜedem stanovených podnikových plánĤ, zajištČní dodržování 
závazných právních norem a sledování odchylek v čase, čímž dochází k minimalizací 
vyhnutelných nákladĤ a zefektivnČní Ĝízení. Vzhledem k takto širokým požadavkĤm podléhají 
kontrolám bez výjimky všechny podnikové informační systémy, ke kterým mimo jiné patĜí 
účetnictví, operativní evidence, kalkulace a rozpočty. Management podniku by mČl pĜi 
plánování a nastavování vlastního systému stanovit faktory kontrolního prostĜedí, analyzovat 
jednotlivá rizika, sbírat potĜebná data a v neposlední ĜadČ zohlednit i nákladovou náročnost 
jednotlivých kontrol a porovnat ji s jejich užitkem.  
 
Význam účetnictví 
Hlavním zdrojem informací podniku je účetnictví, které zajišťuje sbČr a tĜídČní účetních 
dat sloužících jako podklady pro rozhodovací procesy. Je zároveĖ i nástrojem chránícím 
majetek, a to tak, že eviduje jeho skutečný stav, čímž tvoĜí prvotní pĜedpoklad pro obranu 
pĜed jeho rozkrádáním. Na účetnictví bude v práci kladen nejvyšší dĤraz i proto, že má v sobČ 
zabudovány vlastní kontrolní mechanismy, které by mČly odhalit nežádoucí manipulaci 
s majetkem. K tČmto prvkĤm patĜí: 
1) Sestavení pĜedvahy 
PĜedvaha je výpisem počátečních stavĤ, obratĤ a konečných zĤstatkĤ všech účtĤ, které 
účetní jednotka použila ve vybraném období. Jedná se o metodický prvek účetnictví 
zajišťující jeho formální správnost a to takovým zpĤsobem, že kontroluje, zda byla pĜi 
účetním zápise zachována podvojnost. To je umožnČno díky tomu, že součet 
počátečních stavĤ všech účtĤ a konečných zĤstatkĤ se musí rovnat nule a součet 
obratĤ strany „Má dáti“ musí odpovídat součtu obratĤ strany „Dal“.  
 
2) Podvojnost a souvztažnost účetních zápisĤ 
Princip podvojnosti znamená, že každá účetní operace vyvolá zmČnu ve stejné výši  
(v penČžních částkáchě dvakrát, avšak vždy na jiném účtu Ějednou na stranČ „Má dáti“ 
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a podruhé na stranČ „Dal“ě. Podvojný zápis je dalším kontrolním prostĜedkem 
sloužícím k formální kontrole správnosti, protože obraty obou stran se musí rovnat. 
Zatímco souvztažnost vyjadĜuje volbu správné dvojice účtu pro zachycení konkrétního 
pĜípadu, která je závislá na typu hospodáĜské operace. 
 
3) Náležitosti účetní dokumentace  
Účetní knihy, účetní doklady a jejich náležitosti jsou blíže specifikovány v subkapitole 
2.1.4.  
 
4) Kontrola vČcné správnosti účetních stavĤ provádČná pomocí inventarizace majetku  
a závazkĤ  
Inventarizaci, jako dĤležitému kontrolnímu prvku, je vČnována samostatná subkapitola 
2.1.5.  
 
5) Bilanční princip 
Dokonce i bilanční princip lze považovat za prvek kontroly, jelikož Ĝíká, že suma 
všech aktiv je rovna sumČ veškerých pasiv. S tímto součtovým principem souvisí  
i následující kontroly:  
 
a. Kontrola souladu analytické a syntetické evidence 
 
b. Kontrola souladu analytické evidence na skupinových analytických účtech 
s analytickou evidencí vedenou na jednotlivých dílčích analytických účtech, 
která je provádČna pomocí tzv. kontrolních soupisek 
 
2.1 Předpoklady řádného fungování vnitřního kontrolního systému 
K nejvýznamnČjším pĜedpokladĤm Ĝádného fungování vnitĜního kontrolního systému, 
kterými se diplomová práce zabývá, je organizace prací v účetním oddČlení, volba a využití 
účetního Ěinformačníhoě software, účetní dokumentace, inventarizační činnost a využití 
vnitropodnikových smČrnic. Je však potĜeba upozornit, že se nejedná o konečný výčet 
možností provádČní vnitropodnikových kontrol na všech úrovních Ĝízení účetní jednotky. 
Tvorba podnikové informační soustavy je sice v kompetenci každého podniku 
samostatnČ, avšak musí být realizována v souladu s metodikou Ministerstva Financí ČR 
v rámci pokynu CHJ16. Účetní výstupy totiž slouží nejen k vnitropodnikovým účelĤm, ale  
i pro externí uživatele. Za ty jsou v první ĜadČ, ve vazbČ na daĖové požadavky, považovány 
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státní orgány, dále pak vČĜitelé, investoĜi, Ĝádoví zamČstnanci, zákazníci, konkurence a jiné 
instituce. 
2.1.1 Organizace účetních oddělení 
Jak již bylo poznamenáno, je účetnictví hlavním zdrojem dat pro Ĝízení, rozhodování  
a kontrolu, proto i jeho organizace musí být navržena tak, aby poskytovalo informace 
v patĜičné šíĜce, hloubce, včas, systematicky, srozumitelnČ, pĜehlednČ, racionálnČ, efektivnČ  
a hospodárnČ. Dalšími hledisky, která je potĜeba zohlednit, je organizační struktura, s ní 
související dČlba pravomocí a potĜeby jednotlivých oddČlení na rozsah informací. NapĜíklad 
informace pro vrcholové vedení účetní jednotky s centralizovaným Ĝízením, kde hlavní 
rozhodovací pravomoc leží v jejich rukou, jsou podrobnČjší a rozsáhlejší než v pĜípadČ 
podniku decentralizovaného. Tam je zase kladen dĤraz na informovanost nižších 
organizačních složek, které mají pĜesnČ vymezenou rozhodovací odpovČdnost.  
Organizace účetních prací závisí v neposlední ĜadČ i na geografické poloze jednotlivých 
vnitropodnikových útvarĤ, druhu činnosti, na stupni mechanizace a automatizace účetních 
prací. Podle tČchto kritérií se podnik rozhoduje, jestli je pro nČj vhodnČjší účetní oddČlení 
centralizovat na jednom místČ. PĜi centralizaci dochází k posílání účetních dokladĤ ze všech 
ostatních útvarĤ do účtárny, kde dochází k jejich dalšímu zpracování a zaúčtování. Výhoda 
tohoto zpĤsobu se projeví ve vČtší automatizaci procesĤ a lepším využitím kvalifikované 
pracovní síly, která se specializuje na účetnictví. ůvšak nepĜítomnost pracovníkĤ v místČ 
vzniku účetní operace mĤže vést i k mnoha chybám. ZamČstnanci účetního oddČlení totiž 
mohou mít nedostatečné nebo zkreslené informace o dĤvodu vzniku individuálního pĜípadu  
a mohou jej nesprávnČ vyhodnotit, což se projeví v chybném zaúčtování. ůby se zamezilo 
tomuto nedostatku, nabízí se možnost pĜistoupit k částečné nebo úplné decentralizaci vedení 
účetnictví. PĜi částečné decentralizaci dochází k pĜesunu části úkonĤ pĜímo na jednotlivá 
oddČlení. PovČĜený pracovník v nich mĤže zpracovávat účetní doklady nebo vést evidenci 
stĜediskových výnosĤ a nákladĤ. Centrální účtárnČ tak zĤstávají jen nČkteré základní účetní 
pĜípady a zpracování účetních výkazĤ včetnČ dalších podkladĤ potĜebných k rozhodování. 
Úplným protipólem centrálnČ vedeného účetnictví je účetnictví zcela decentralizované. 
V tomto pĜípadČ má každý vnitropodnikový útvar svĤj vlastní účetní úsek, který mĤže vést 
samostatné účetnictví a pĜedává vedení podniku pouze informace potĜebné pro sestavení 
účetní závČrky. Hlavní nevýhoda decentralizované organizace se projeví ve zvýšených 
nákladech. Ty vznikají ať už pĜímo v dĤsledku vČtšího množství samostatných účtáren nebo 
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se promítnou nepĜímo ve zvýšených nákladech na audit. ProvádČní externího auditu je totiž 
náročnČjší a navíc zatíženo zvýšenými cestovními náklady v pĜípadČ, že se jednotlivá 
vnitropodniková oddČlení nacházejí ve vČtších vzdálenostech od sebe. 
Co se členČní účetního oddČlení týče, skládá se podnik z jednotlivých 
vnitropodnikových útvarĤ, které se dále mohou rozdČlovat. RovnČž účetní úsek se mĤže dČlit 
podle potĜeb na dílčí části. V praxi nejčastČji vznikají účtárny dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku, účtárny materiálových zásob, mzdové účtárny a finanční účtárny. 
SamozĜejmČ i zde záleží na individuálních potĜebách podniku s ohledem na četnost 
jednotlivých účetních operací. Čím více se nČjaká transakce opakuje, tím je vČtší 
pravdČpodobnost, že se ji podnik rozhodne vyčlenit, naopak ménČ časté účetní operace mohou 
být sloučeny. 
Outsourcing účetnictví 
Cílem racionálnČ fungujícího managementu podnikĤ je vytvoĜit maximální zisk  
a vynaložit na nČj pokud možno minimální náklady. Outsourcing nČkterých služeb externím 
jednotkám je obecnČ považován za krok vedoucí ke splnČní tohoto cíle. Zákon  
č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví v § 5 umožĖuje účetní jednotce po vzájemné dohodČ uzavĜít 
dlouhodobý smluvní vztah a povČĜit tak externí specializovaný subjekt vedením svého 
účetnictví. Avšak tímto krokem se nezbavuje odpovČdnosti za jeho správnost. ZároveĖ musí 
pĜedávané účetní doklady splĖovat všechny povinné náležitosti, které budou pĜedstaveny 
v následující kapitole. Je nutné, aby tato spolupráce byla podložena vymezením pravomocí, 
rozsahu, jednoznačnČ definovanými termíny pĜedávání dokladĤ od zadavatele a pĜebírání 
výsledkĤ od zpracovatele. 
K bČžnČ vyčleĖovaným činnostem patĜí oblast účetních, daĖových a mzdových služeb, 
jelikož jsou povinné pro všechny podnikatelské jednotky a ne všem ĚpĜevážnČ malým 
podnikĤmě se vyplatí zamČstnávat a školit vlastního interního zamČstnance. PĜesun tČchto 
povinností, které negenerují zisk, na specializovaný subjekt vede k výkonnČjšímu, 
erudovanČjšímu a hlavnČ levnČjšímu zpracování účetnictví. Další výhodou pro samotný 
podnik je, že se mĤže plnČ soustĜedit na činnosti, které jsou pĜedmČtem jeho podnikání. 
Prostor k vývoji tímto smČrem stimuluje postupující globalizace a odstraĖování bariér mezi 
jednotlivými zemČmi. Pro podniky pronikající na zahraniční trhy je pak daleko jednodušší, 
když se nemusí pĜíliš detailnČ zabývat účetními a daĖovými zákony dané zemČ a mohou si na 
to najmout externí jednotku.  
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Jako každá činnost, má i outsourcing své výhody a nevýhody, které je potĜeba pečlivČ 
uvážit pĜed finálním rozhodnutím. Hlavní výhodou je snížení nákladovosti v dĤsledku nižšího 
počtu zamČstnancĤ, tj. nižší mzdové náklady, odvody na sociální, zdravotní zabezpečení  
a pĜípadné zamČstnanecké benefity. RovnČž se sníží náklady za nájem a spotĜebu energií  
v kanceláĜských prostorách, včetnČ jejich údržby a výdaje za aktualizace účetních a daĖových 
softwarĤ. Tímto zpĤsobem ušetĜené peníze mohou být napĜíklad reinvestovány a použity 
v jiných oblastech. Z tČchto úsporných dĤvodĤ je outsourcing účetnictví doporučován menším 
ztrátovým podnikĤm jako jedna z možností restrukturalizace podniku. Jako další klady tČchto 
externích jednotek jsou uvádČny kvalitnČjší služby vznikající v dĤsledku specializace se na 
danou problematiku. Jejich zamČstnanci jsou pravidelnČ školení a díky vČtšímu množství 
klientĤ se setkávají i s neobvyklými účetními operacemi, které umí Ĝešit snadnČji  
a efektivnČji. ZároveĖ se mohou jednotliví pracovníci navzájem nahradit, čímž odpadají 
problémy se zastupitelností zamČstnancĤ v pĜípadČ jejich onemocnČní, čerpání zákonné 
dovolené a obdobnými situacemi. Navíc se s dodavatelem outsourcingových služeb lze 
dohodnout i na zastupování pĜi jednáních s finančními úĜady a dalšími institucemi, která 
mohou být časovČ náročná a ne vždy jednoduchá. V neposlední ĜadČ Ĝešení účetních operací 
prostĜednictvím vnČjšího zástupce pĜispívá k diverzifikaci rizika. Jak již bylo Ĝečeno, 
odpovČdnost za správnost vedení účetnictví sice zĤstává ležet na bedrech pĜíjemce 
outsourcovaných služeb, nicménČ pĜi vzniklých potížích má klient nárok vyžadovat náhradu 
škody. Proto se tyto specializované společnosti nechávají pojistit proti pĜípadným ztrátám 
zpĤsobeným klientĤm, čímž dochází k pĜesunu určitého rizika na dodavatele tČchto služeb.  
Využití komplexních služeb, které vČtší daĖové a účetní společnosti nabízejí, se mĤže 
mnoha podnikĤm jevit jako ideální Ĝešení, avšak pĜed tímto rozhodnutím je potĜeba dĤkladnČ 
prokalkulovat náklady na zabezpečení účetních činností vlastními silami. Samotný proces 
rozhodování bývá časovČ a finančnČ náročný. Podnik si musí položit mnoho otázek, napĜíklad 
jakou část účetnictví vlastnČ chce vyčlenit vnČ podniku či které informace vyplývající s účetní 
evidence potĜebuje mít pravidelnČ k dispozici apod. NejčastČji se zadává zpracování celého 
účetnictví, ale lze se dohodnout na jednotlivých částech, kterými jsou napĜíklad mzdové, 
daĖové a jiné agendy. V pĜípadČ, že je účetní jednotka schopna levnČjšího zabezpečení, je pro 
ni outsourcing nevhodným a drahým Ĝešením. VČtšinou totiž platí zásada, že  
s rostoucí velikostí účetní jednotky se zvyšuje i náročnost vedení účetní agendy, a proto je pro 
vČtší společnosti zpravidla efektivnČjší vytvoĜení vlastního účetního oddČlení.  
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NeménČ dĤležitou činností je i výbČr správného outsourcingového partnera, jelikož 
povČĜením k vedení účetnictví externí subjekt získává pĜístup k citlivým datĤm, jakými jsou 
osobní údaje o zamČstnancích, čísla bankovních účtĤ a jiné veĜejnČ nedostupné informace. 
PĜestože se zvolený subjekt mĤže jevit jako dĤvČryhodný, je potĜeba zajistit mlčenlivost  
i smluvnČ a stanovit postihy pĜi porušení nebo zneužití tČchto dat a to i v dobČ po ukončení 
spolupráce. S výbČrem dodavatele outsourcingových služeb souvisí riziko spojené 
s nesplnČním pĜedpokladĤ a kvalit, které byly očekávány. PĜi nákupu tČchto služeb podnik 
vČĜí, že se domlouvá na spolupráci s odborníky, kteĜí dané problematice dokonale rozumí. 
ůvšak tento pĜedpoklad se nemusí naplnit a mohou se projevit rĤzné komunikační potíže, 
nedodržování lhĤt, vČcné nesprávnosti v účetnictví a podobnČ. Z tČchto dĤvodu by se mČl 
podnik informovat u současných i minulých klientĤ a zajistit si reference o potenciálním 
dodavateli účetních služeb. 
2.1.2 Účetní software 
PĜi vytváĜení účetního oddČlení se nesmí zapomínat na odpovídající výbČr výpočetní 
techniky, pomocí které je účetnictví zpracováváno. RučnČ vedené účetní knihy již byly 
vytlačeny elektronickými prostĜedky s velkým výbČrem účetních softwarĤ a informačních 
systémĤ. Elektronicky vedené účetnictví je mnohem rychlejší na zpracování údajĤ, časovČ 
ménČ náročné, vyznačuje se schopnosti tĜídit a selektovat data podle zadaných parametrĤ, což 
nebývale zrychluje rozhodovací procesy. Jakýkoliv chybnČ nastavený algoritmus v účetním 
software má velmi nepĜíjemné dopady. NapĜíklad zámČna stran „Má dáti“ a „Dal“ u účtu danČ 
z pĜidané hodnoty vyvolá situaci, které si podnik nemusí všimnout a místo toho, aby 
společnost správnČ odvedla daĖ, zažádá o její vrácení. V pĜípadČ kontrol mĤže taková situace 
vyústit ve velké pokuty ze strany finančního úĜadu. Z tohoto dĤvodu je dĤležité mít na pamČti, 
že správnost nastavení účetního software je potĜeba prĤbČžnČ kontrolovat. 
Jelikož účetní software není levnou záležitostí, nemČla by účetní jednotka podcenit ani 
jeho výbČr. Ten by mČl probíhat v souladu se specifickými požadavky konkrétního podniku  
a ve spolupráci s osobou, která jej bude používat. V pĜípadČ nákupu programu, který 
nesplĖuje všechny požadavky na nČj kladené, se bude jednat o vyhozené peníze a společnost 
stejnČ bude muset vybrat nový. Naopak funkce, které nejsou potĜeba, mohou zdržovat 
provádČní jednoduchých úkonĤ, které by stejnČ dobĜe zvládl i levnČjší program. Proto výbČru 
programového vybavení se vyplatí vČnovat dostatečný čas s pĜihlédnutím k následujícím 
faktorĤm, kterými jsou: 
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- velikost podniku, pĜedmČt činnosti a možnost pĜizpĤsobení software v pĜípadČ rĤstu 
společnosti Ěmožnost dokoupení dalších modulĤě, 
- potĜeba daĖové evidence, podvojného účetnictví nebo obojí, 
- nutnost dalších modulĤ – mzdy, majetek, sklad, kniha jízd aj., 
- na kolika počítačích program pobČží, síťové/online Ĝešení, operační systém, 
- srozumitelnost, pĜehlednost programu, 
- bezpečnost a stabilita software, 
- možnost stáhnout si demo verzi a vyzkoušet si práci s programem, 
- dobré reference poskytovatele, 
- vedlejší služby poskytovatele – uživatelská podpora, aktualizace a personalizace 
software, zaškolení pracovníkĤ atd., 
- propojení software s bankou, 
- reprezentativní význam – vzhled dokladĤ, faktur, pĜíjmových a výdajových dokladĤ, 
objednávek, dodacích listĤ atd. 
RozhodnČ nelze Ĝíci, že prvotním hlediskem pĜi výbČru software by mČla být jeho nízká 
cena. Ta mĤže být totiž umČle dodavatelem podhodnocena napĜíklad na úkor vedlejších 
služeb, které jsou nedostatečné, a uživatel si je musí potom draze poĜídit. Je dĤležité mít na 
pamČti, že software se vybírá na dlouhou dobu fungování podniku, a proto by mČl splĖovat 
nejen požadavky současné, ale zohledĖovat také na pĜípadný budoucí rozvoj společnosti. Na 
druhou stranu, jak již bylo Ĝečeno, je zbytečné pĜi nákupu účetního programu platit za 
moduly, které společnost nevyužije. Proto by si podnik mČl ovČĜit, zda existuje možnost si je 
v pĜípadČ potĜeby dokoupit.  
Součástí vhodného účetního systému je projekčnČ programové dokumentace, kterou 
dotváĜí každá účetní jednotka ve spolupráci s dodavatelem svého účetního software. 
ProjekčnČ programová dokumentace popisuje zpracování účetnictví v elektronické podobČ 
takovým zpĤsobem, který je srozumitelný nejen pro zamČstnance podniku, ale i pro externí 
pracovníky. Interním pracovníkĤm pĜedává informace o tom, jak postupovat pĜi účtování. 
Vzhledem k tomu, že je součástí vnitĜního kontrolního systému podniku, podléhá kontrole ze 
strany auditorĤ. Dokazuje jim míru spolehlivosti a prĤkaznosti účetních dat, seznamuje je se 
systémem kontrol zabudovaných v účetnictví. Jsou jimi napĜ. kontroly vstupních údajĤ, 
kontroly prĤbČhu zpracování, kontroly úplnosti datových souborĤ a kontroly výstupních 
údajĤ. DĤsledkem chybnČ zpracované projekčnČ programové dokumentace mĤže být až 
neprĤkaznost účetnictví, kterou požaduje § Ř zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví.  
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2.1.3 Účetní dokumentace  
Aby v první ĜadČ mohl nČjaký kontrolní systém v účetnictví vzniknout, je potĜeba mít co 
kontrolovat. K tomu slouží správnČ vyhotovené účetní doklady, které dokládají pĜesnost, 
úplnost a pravdivost zaúčtování účetních pĜípadĤ do účetních knih ve formČ účetních 
záznamĤ. SprávnČ a ĜádnČ vedené účetnictví mĤže být dĤvČryhodným podkladem pro externí 
kontroly, zároveĖ sloužit k ochranČ obchodního majetku a být znakem ekonomicky efektivní 
podnikatelské činnosti.  
Účetních doklady lze dělit: 
- podle účelu 
o dispoziční neboli pĜíkazní doklady;  dávají pokyn k uskutečnČní určité hospodáĜské operace,  mĤže jimi být napĜíklad pĜevodní pĜíkaz bance nebo rozhodnutí  
o nákupu nových služebních automobilĤ,  ve své podstatČ se nejedná o účetní doklady, jelikož na jejich základČ 
nevzniká žádný účetní zápis, jsou pouze podkladem pro další účetní 
doklady. 
o provádČcí neboli prĤkazní doklady;  zachycují uskutečnČní účetního pĜípadu vzniklého na základČ 
dispozičních dokladĤ,  lze mezi nČ zaĜadit tĜeba výpis z bankovního účtu. 
o kombinované doklady;  obsahují údaje jak o rozhodnutí, tak i o jeho vykonání,   pĜíkladem mĤže být žádanka a výdejka materiálu zpracována na 
jediném dokladu. 
 
- podle obsahu účetních pĜípadĤ 
o vnitĜní doklady;  vyhotovují se vždy uvnitĜ podnikatelského subjektu a ovČĜují provedení 
pĜíkazĤ uvnitĜ účetní jednotky,  Ĝadí se k nim pĜevážnČ pĜíjemky a výdejky materiálu, výplatní listiny 
atd. 
o vnČjší doklady; 
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 jedná se o účetní doklady ve vztahu k externím jednotkám, kterým 
účetní jednotka doklady vystavuje nebo je od nich získává,  vnČjšími doklady jsou napĜíklad pĜijaté nebo vydané faktury. 
 
- podle počtu účetních pĜípadĤ 
o pĤvodní doklady;  zpravidla zachycují jedinou hospodáĜskou operaci, pĜípadnČ nČkolik 
stejnorodých účetních operací, které se uskutečnily ve stejném dni,  patĜí k nim pĜíjemky, výdejky, faktury, pokladní doklady, složenky atd. 
o sbČrné doklady;  sumarizují pĜevážnČ ekonomicky stejnorodé účetní pĜípady (zachycené 
na pĤvodních účetních dokladechě provedené ve stanoveném časovém 
okamžiku Ětýden, mČsíc atd.) za účelem jejich jednotného  
a hromadného zaúčtování,  pĜíčinou vzniku tČchto dokladĤ je hlavnČ snížení administrativní zátČže 
na účtování takových jednotlivých dokladĤ, které se u podnikatelského 
subjektu objevují ve velkém množství,  kromČ toho, že sbČrné účetní doklady snižují počet účetních zápisĤ, tak 
vedou i k jejich zpĜehlednČní,   patĜí k nim napĜíklad sbČrná výdejka za mČsíc, souhrn pĜíjemek za 
týden, bankovní a pokladní doklady atd.   účetní doklad mĤže být doložen nČkolika dílčími dokumenty, napĜíklad 
cestovní pĜíkaz zamČstnance je doplnČný jízdenkami, letenkami, 
vyúčtováním ubytování apod.  
 
Náležitosti účetních dokladů 
U účetních dokladĤ se kontroluje, zda obsahují všechny náležitosti v souladu s § 11 
zákona č.56ň/1řř1 Sb., o účetnictví. Zkoumá se tedy označení dokladu (faktura, bankovní 
výpis, dodací list atd.) a obsah účetního případu Ěprodej zboží, nákup majetku za účelem 
dalšího prodeje, nákup majetku do obchodního jmČní atd.ě v množstevním (kg, km, ks atd.)  
a hodnotovém ĚKč, USD, EUR atd.ě vyjádĜení. Dále pak okamžik vyhotovení dokladu, jeho 
uskutečnění Ěliší-li se od data vyhotovení), podpisy pracovníkĤ zodpovČdných za účetních 
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pĜípad a za jeho správné zaúčtování. Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví povoluje v § 33a jak 
podpis vlastnoruční, tak i elektronický, který musí být v souladu se zákonem č. ŇŇ7/Ň000 Sb., 
o elektronickém podpisu. K požadavkĤm kladeným na podpis se Ĝadí trvanlivost, čitelnost  
a neomylnost pĜi identifikaci podpisovatele. Proto se nČkdy nad nebo pod vlastnoruční 
podpis uvádí jméno pĜípadnČ i označení funkce podepisované osoby. Zákon o účetnictví 
nezakazuje nahrazení vlastnoručního podpisu mechanickými prostĜedky, ale zároveĖ 
nevyžaduje podpis úplný, který se skládá z titulu, jména a pĜíjmení. Pro snadnČjší a rychlejší 
zvládnutí rozsáhlé agendy se proto využívá tzv. faksimilní razítko, které obsahuje pĜedtisk 
s podpisem, nebo se povČĜená osoba podepisuje podpisovou zkratkou.  
Progresívním zpĤsobem autorizace fyzické osoby je zaručený elektronický podpis. 
Jedná se o údaje v elektronické podobČ, které jsou pĜipojeny k datové zprávČ a umožní 
pĜíjemci identifikovat nejen odesílatele, ale také odhalit pĜípadné zmČny ve zprávČ. Protože 
poskytovatel certifikačních služeb pĜed vydáním kvalifikovaného certifikátu ovČĜí totožnost 
osoby, která tento zpĤsob identifikace má zájem používat, narĤstá dĤvČryhodnost a obliba této 
formy zasílání dokladĤ. Jeho využití v současné dobČ umožĖuje stále více právních pĜedpisĤ.  
NejčastČji je elektronický podpis využíván pĜi komunikaci s orgány veĜejné správy a stále 
více se uplatĖuje i na podnikové úrovni. 
Vedle vlastnoručního podpisového záznamu a uznávaného elektronického podpisu 
zákon o účetnictví v § 33a odst. 3 povoluje jako poslední možnost k identifikaci podepisované 
osoby i „obdobný prĤkazný podpisový záznam v technické formČ“. ůvšak dodnes není zcela 
zĜejmé, co se pod tímto označením skrývá. 
V pĜípadech, kdy jeden účetní doklad souvisí s více účetními záznamy a naopak, musí 
tyto doklady i záznamy obsahovat identifikátor, který nezamČnitelnČ určí jejich vzájemný 
vztah. Proto kromČ požadavkĤ vyjmenovaných v zákonČ o účetnictví, kterým byl vČnován 
prostor až doposud, se v praxi rozšiĜuji náležitosti účetních dokladĤ ještČ o pořadové číslo. 
Jak již bylo zmínČno, poĜadové číslo účetním jednotkám umožĖuje propojení dokladu 
s účetním zápisem, ale také kontrolu úplnosti. V kompetenci účetní jednotky je, jakým 
zpĤsobem doklady očísluje, nicménČ bČžnČ se doklady tĜídí podle druhu. Každá skupina 
faktur, pĜíjemek, výdejek materiálu atd. má svou vlastní číselnou Ĝadu. NČkteré podnikatelské 
jednotky doklady opatĜují i účtovacím pĜedpisem. Smysl pĜedkontace neboli účtovacího 
pĜedpisu spočívá ve správném určení účtĤ, na které má být účetní pĜípad zaúčtován. Je tvoĜen 
minimálnČ dvojicí syntetických nebo analytických účtĤ, kde první číslo označuje stranu účtu 
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„Má dáti“ a druhé stranu „Dal“. Rozlišuje se jednoduchý účetní pĜedpis, pĜi kterém se účetní 
zápis provede pouze na dvou souvztažných účtech, a složený účetní pĜedpis, který 
k zaúčtování používá více než dva účty. Účetní pĜedpis je základním pĜedmČtem interních 
kontrol a uvádí se pĜímo na doklad pomocí tzv. „kontačního razítka“, které znázorĖuje  
Obr. č. Ň.1. V dnešní dobČ jde již o zastaralý zpĤsob, neboť doklad o zaúčtování účetního 
pĜípadu je možno poĜídit a vytisknout pomocí účetního softwaru, jak znázorĖuje Obr. č. Ň.Ň.  
Obr. č. 2. 1 PĜíklad „kontačního razítka“ 
Účetní doklad č. 
MÁ DÁTI DAL 
  
Kč  
Datum Podpis 
  
Zdroj: Vlastní zpracování 
Obr. č. Ň.2 Ukázka pĜedkontace účetního programu Pohoda           
 
Zdroj - Online pĜíručka k programu POHODA. Dostupné  
z http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Ucetnictvi/Predkontace/   
Podmínka, že účetní doklad musí být vystaven v českém jazyce, nemusí být dodržena, 
pokud je srozumitelný i pro externí čtenáĜe. Lze si tedy pĜedstavit situaci, kdy účetní jednotka 
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obchoduje s čínskými obchodními partnery. Doklad v čínštinČ je dnes pro vČtšinu 
obyvatelstva nesrozumitelný, a proto by účetní jednotka mČla svého partnera požádat  
o doklady v pĜijatelnČjším jazyce, kterým by mohla být angličtina. V pĜípadČ sporu ovšem 
záleží na subjektivním uvážení konkrétního úĜedního orgánu, který napĜíklad pro účely 
daĖového nebo soudního Ĝízení, mĤže požadovat úĜednČ ovČĜený pĜeklad. 
Oběh účetních dokladů 
Účelem obČhu účetních dokladĤ je zajištČní včasného zaúčtování účetního pĜípadu. 
Organizace putování dokladĤ po oddČleních a závodech se liší, a to hlavnČ v závislosti na 
povaze hospodáĜských operací, velikosti účetní jednotky, organizační struktuĜe a vzdálenosti 
dílčích úsekĤ. Jednotlivé kroky vČtšinou popisuje vnitropodniková smČrnice, která stanovuje, 
že každý doklad se po vyhotovení nebo doručení do účetní jednotky okamžitČ pĜezkušuje na 
správnost uvedených informací, a to jak po stránce vČcné, tak i formální. ůž poté dochází 
k jeho zaúčtování, pĜípadnému finančnímu vyrovnání či dalším krokĤm podle pĜedmČtu 
dokladu. Posledním provádČným krokem je uložení dokladu a jeho archivace podle lhĤt pro 
účetní a daĖové účely, které budou pozdČji blíže popsány. 
Přezkušování správnosti účetních dokladů 
Další částí týkající se dokladĤ je jejich časovČ velmi náročné ovČĜování a pĜezkušování, 
protože ve stĜednČ veliké firmČ se mĤže vyskytovat i tisíce pĜijatých nebo vydaných dokladĤ 
ke kontrole mČsíčnČ. Záleží pak na schopnostech účetní jednotky organizačnČ zajistit, aby 
všechny doklady byly po formální i vČcné stránce správné. U vČcné správnosti se zkoumá 
pravdivost a pĜípustnost údajĤ  obsažených v dokladech. PĜípustnost operací se vyhodnocuje 
v souladu s pĜedem vytvoĜenou vnitropodnikovou smČrnicí a s pĜihlédnutím ke specifikĤm 
individuálního účetního pĜípadu. Pokud se nalezne nepĜípustná operace, je vhodné nejprve 
informovat osobu odpovČdnou za účetní pĜípad a rovnČž nadĜízeného pracovníka. BČhem 
kontrol formální správnosti se kromČ ovČĜování úplnosti náležitostí účetních dokladĤ také 
potvrzuje oprávnČnost osoby zodpovČdné za naĜízení a schválení konkrétního pĜípadu. PĜi 
organizaci pĜezkumu je nutné pĜesnČ stanovit, kteĜí pracovníci, v jakém rozsahu, u jakých 
dokladĤ a na kterém oddČlení se na kontrolách podílí. VČcnou správnost ovČĜují pĜedem 
určení zamČstnanci, kteĜí jsou odbornČ zpĤsobilí provést základní kontrolu účetního dokladu, 
v členČní podle místa vyhotovení. PĜípadnČ to mohou provést za účasti pracovníkĤ, kteĜí 
účetní operaci naĜídili a schválili. V kompetenci pracovníkĤ účtáren je provČĜení pĜedevším 
formálních náležitostí. Formální i vČcná správnost dokladĤ se zkoumá již pĜed zaúčtováním 
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daného dokladu. Z hlediska interních auditĤ je dĤležité mít na zĜeteli to, že kontrolu musí 
zpravidla provádČt jiný pracovník než ten, který je pĜímo odpovČdný za účetní pĜípad.  
Archivace účetních dokladů 
Účetní jednotky jsou ze zákona povinny po určitou dobu uschovávat veškeré účetní 
záznamy. V aktuálním znČní § 31 zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví je stanoveno, že: 
- účetní závČrka, výroční zpráva a daĖové doklady pro účel stanovení danČ z pĜidané 
hodnoty se uchovávají po dobu 10 let od konce účetního období, kterého se týkají, 
- účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 
pĜehledy  
a účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, se archivují po 
dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají.  
PĜi uchovávání záznamĤ však nehraje klíčovou roli pouze účetnictví ale i další, mnohdy 
delší lhĤty, které stanovují ostatní zákonné pĜedpisy. Je proto potĜeba si pohlídat archivační 
lhĤty pro účely trestního Ĝízení, správního Ĝízení, veĜejného zdravotního pojištČní, daĖového 
Ĝízení, sociálního zabezpečení atd.  
Samotné doklady je možné archivovat ve dvou podobách, a to buď v listinné, nebo 
elektronické formČ. Listinnou podobou se rozumí papírový účetní záznam poĜízený 
rukopisem, psacím strojem, tiskaĜskými nebo reprografickými technikami, anebo ve formČ 
počítačové tiskové sestavy. Technická podoba uchování dokladĤ vzniká tehdy, jestliže je 
účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným zpĤsobem možno zpČt pĜevést 
do čitelné tiskové formy. PĜíkladem mĤže být tĜeba archivace na CD nosiči. V pĜípadČ 
elektronické archivace účetnictví, je nezbytné pamatovat na uschování starého účetního 
softwaru pĜi pĜechodu na nový, což je mnohdy opomíjeno.  
Pro archivaci a skartaci dokumentĤ bývá vhodné vytvoĜit vnitropodnikovou smČrnici 
definující interní postup, který je samozĜejmČ nutné pĜizpĤsobit všem zákonným 
požadavkĤm. Úkolem interních kontrol pak je sledovat dodržování povinností vyplývajících 
z tohoto pĜedpisu. 
PĜípadnČ rozšíĜit - h ttp ://www.podnikatel .cz/clanky /ctete-jak-spravne-archivovat-ucetni-a-danove-doklady /  
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Účetní knihy 
Pro všechny podnikatelské subjekty vyplývá z § 13 zákona č. 56ň/1řř1 Sb.,  
o účetnictví povinnost zachycovat jednotlivé účetní zápisy v tČchto čtyĜech účetních knihách: 
deník – zachycuje účetní pĜípady chronologicky, tj. v časové posloupnosti podle data 
jejich vzniku. Jeho úkolem je zabránit dodatečným úpravám, a vpisování dodatečných 
údajĤ do účetnictví, čímž je zajištČna jeho prĤkaznost, vzájemná provázanost dokladĤ 
s hlavní knihou. Napomáhá tak k odhalení chyb, k nimž by mohlo dojít v hlavní knize. 
VČtší společnosti z dĤvodu pĜehlednosti v praxi zavádí více tČchto knih a odlišují je  
v závislosti na účetní oblasti – napĜ. deník bankovního účtu, vydaných faktur či 
pĜijatých faktur. Listy deníku, stejnČ jako jednotlivé Ĝádky, musí být očíslované  
a v každém deníku by mČly být uvedeny základní identifikační údaje. Jednotlivý účetní 
zápis by mČl obsahovat následující informace – druh a číslo daného účetního dokladu, 
částku, datum jeho vystavení a také zapsání do deníku, účtovací pĜedpis Ěna jaké účty 
hlavní knihy bude operace zachycenaě, pĜípadnČ krátký slovní popis operace. 
hlavní kniha – uspoĜádává účetní zápisy systematicky, tj. z vČcného hlediska  
a obsahuje informace o stavu a pohybu jednotlivých složek aktiv, pasiv, nákladĤ  
a výnosĤ. Zahrnuje syntetické účty, které musí odpovídat účtovému rozvrhu, pĜičemž 
účetní jednotka nesmí zĜizovat další účty. Všechny zápisy jsou zachyceny souvztažnČ  
a podvojnČ.  
knihy analytických účtů – podrobnČ rozvádí zápisy hlavní knihy a zajišťují členČní 
syntetických účtĤ podle potĜeb konkrétní účetní jednotky. I v tomto účetním prvku je 
zabudován kontrolní mechanismus, jelikož součet částek analytických účtĤ musí 
odpovídat penČžním částkám na syntetických účtech, které jsou uvedeny v hlavní knize. 
knihy podrozvahových účtů – zde se uvádČjí zápisy, které nejsou pĜedmČtem účetního 
deníku nebo hlavní knihy. Zachycují se zde dĤležité skutečnosti nutné pro posouzení 
majetkoprávní situace účetní jednotky, kterými jsou napĜíklad leasing majetku, zástavní 
práva, odepsané pohledávky do doby jejich zániku či pohledávky a závazky z opcí. 
Účetní jednotky otevírají účetní knihy k prvnímu dni účetního období, ke dni svého 
vzniku či ke dni vstupu do likvidace, kdy se sestavuje zahajovací rozvaha. Naopak zavírání 
účetních knih probíhá k poslednímu dni účetního období či ke dni pĜedcházejícímu vstupu 
společnosti do likvidace. Další ménČ bČžné pĜípady, kdy se otevírají a zavírají účetní knihy, 
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specifikuje § 17 zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví. Zjistí-li se, že je hospodáĜská operace 
zaúčtována chybným zpĤsobem, musí se stornovat. Storno se provede novým zápisem 
identickým s chybným, avšak s tím rozdílem, že částky budou vykázány se záporným 
znaménkem. Tímto krokem se vynuluje pĤvodní zaúčtování, jelikož pĤvodní zápis nesmí být 
nikdy vymazán nebo nečitelnČ pĜeškrtán. Opravy se musí provádČt zpĤsobem, který 
identifikuje osobu za ni odpovČdnou, okamžik provedení a zanechá čitelný obsah pĜed i po 
zmČnČ. Dodržování uvedených pravidel je rovnČž pĜedmČtem interních kontrol. 
Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 
Součástí účetní dokumentace je i smČrná účtová osnova, která určuje uspoĜádání  
a označení účtových tĜíd Ěznačení 0-řě, které se dále člení na účtové skupiny. Podoba smČrné 
účtové osnovy je stanovena pĜílohou č. 4 vyhlášky č. 500/Ň00Ň Sb. a upravena § 14 zákona  
č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví.  BČžnČ se číslo každého účtu skládá ze tĜí číslic. První značí 
účtovou tĜídu, druhé účtovou skupinu a tĜetí číslicí je číslo syntetického účtu. Každý takto 
značený účet lze členit pomocí analytické evidence na další podúčty podle požadavkĤ 
právních pĜedpisĤ nebo účetní jednotky. Do roku Ň00ň byla pevnČ stanovena i čísla 
syntetická, která však jsou již plnČ v kompetenci každé účetní jednotky. Na základČ smČrné 
účtové osnovy se tvoĜí účtový rozvrh. Ten obsahuje souhrn účtĤ potĜebných k sestavení účetní 
závČrky a k  zaúčtování všech účetních operací, ať už interních či externích. TvoĜí se pro 
každé účetní období,  je možno jej prĤbČžnČ doplĖovat a interní audit ji má za úkol pravidelnČ 
revidovat. 
2.1.4 Inventarizace majetku a závazků 
Zásadní činností interních kontrol je pravidelné provádČní inventarizačních činností. 
Inventarizace slouží k ovČĜení prĤkaznosti účetnictví tím, že zjišťuje rozdíly mezi skutečným 
stavem a hodnotami zaznamenanými v účetnictví. PĜedmČtem kontroly je provČĜení stavu 
veškerého majetku a závazkĤ uvedených v rozvaze k poslednímu dni účetního období. 
Povinnost podniku provádČt inventarizace vyplývá z § 6 zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, 
který Ĝíká, že: „Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29  
a 30.“ ZmínČné paragrafy pak pĜedstavují náležitosti a postupy, kterými má být inventarizace 
zajištČna.  
NejvýznamnČjším prvkem kontrol spočívajících v inventarizaci je inventární číslo, které 
označuje každé hmotné aktivum. Jeho účelem je zamezení nehospodárnému nakládání či 
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ztrácení majetku. Číslo bývá podle účelu a vzhledem k estetické stránce k pĜedmČtu napĜíklad 
neodstranitelnČ pĜitaveno na štítku, vyryto nebo vyznačeno trvanlivou barvou. UmožĖuje tak 
snadnou identifikaci pĜedmČtĤ obchodního majetku a zároveĖ vylučuje možnou zámČnu více 
identických pĜedmČtĤ. DĜíve totiž mohlo pĜi inventarizaci docházet k pĜesunu stejného 
pĜedmČtu po pracovištích, čímž se znemožnilo odhalení chybČjícího kusu. Podobnou 
evidenční úlohu by teoreticky mohla zastat i výrobní čísla majetku. Avšak ta mají dvČ hlavní 
nevýhody. Nejsou, na rozdíl od inventárních čísel, patrná na první pohled a díky tomu 
neodrazují od pĜípadných krádeží. ZlodČje odstrašuje právČ jasná viditelnost čísel, pĜípadnČ 
doplnČného názvem účetní jednotky, který odlišuje takto označený majetek od bČžnČ 
nakupovaných produktĤ v obchodech. Druhou nevýhodou výrobních čísel je jejich formát, 
který si volí každý výrobce zvlášť. Díky tomu by v evidenci inventárních čísel vznikal chaos 
zpĤsobený rĤznými znaky a odlišnou délkou jednotlivých evidenčních čísel majetku. 
OpatĜování majetku inventárními čísly pro soukromý sektor není povinné, a proto neexistuje 
jejich definice, konstrukce ani umístČní. Nepovinnost je dána pĜedevším z toho dĤvodu, že je 
ve vlastním zájmu každého podniku stĜežit svĤj majetek a je proto na účetní jednotce, co  
a jakým zpĤsobem bude chránit. ObecnČ platí, že inventární číslo by nemČlo být pouhým 
shlukem náhodných čísel, ale podle určitého klíče by mČlo být možné identifikovat konkrétní 
pĜedmČt. Algoritmus by mohl vypadat tĜeba následovnČ – XX YYY ZZZZ. Číslice XX zde 
skrývají označení pracovištČ Ě01 - Generální Ĝeditelství, 0Ň – Controlling, 03 – Finanční 
Ĝeditelství, 04 – Výroba, 05 – Prodej…ě, pod YYY nalezneme druh majetku Ě001 – PC, 002 – 
Telefon, 003 – Monitor, 004 – KanceláĜský nábytek…ě a číslice ZZZZ skrývají poĜadové 
číslo daného kusu téhož druhu. Dalšími znaky, které lze také do inventárního čísla 
zakomponovat mĤže být tĜeba daĖová odpisová skupina majetku, nicménČ potĜebám podniku 
se meze nekladou.  
2.1.5 Vnitropodnikové směrnice 
Zásadními Ĝídícími akty podnikatelských subjektĤ jsou vnitropodnikové smČrnice, 
jejichž smyslem je aplikace ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, provádČcí 
vyhlášky č. 500/Ň00Ň Sb. a Českých účetních standardĤ pro podnikatele na specifické 
podmínky účetní jednotky. Na jednu stranu sice zvyšují administrativní zátČž podniku, avšak 
tím, že podrobnČ vymezují pravidla, povinnosti a odpovČdnosti související s účetnictvím, 
usnadĖují zamČstnancĤm orientaci ve stanovených účetních postupech. ZároveĖ zajišťují 
konzistenci Ĝešení u účetních pĜípadĤ, které v podniku často nenastávají. K dalším kladĤm 
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preciznČ zpracovaných vnitropodnikových smČrnic se Ĝadí napĜíklad i snazší a efektivnČjší 
zaškolení nových pracovníkĤ účetního oddČlení. Vnitropodnikové smČrnice jsou víceménČ 
specifikem české legislativy. Jejich existence a zpracování pĜesnČ podle potĜeb společnosti 
mĤže mít pozitivní efekt na vývoj podnikatelského subjektu. PĜesné vymezení povinností  
a odpovČdností za plnČní pracovních úkolĤ, kompetencí mezi jednotlivými útvary  
a zamČstnanci napomáhá ke vzniku zpČtných vazeb v rámci interních kontrol a vede 
ke snadnČjšímu nalezení pĜíčin porušení zadaných úkolĤ.  
Požadavek na jejich sestavování je obsažený pĜímo v zákonném pĜedpisu, pĜípadnČ 
vznikají na základČ vlastní vĤle podnikatelského subjektu. Mezi povinnČ vydávané smČrnice 
patĜí napĜ. zpracování účtového rozvrhu, odpisové plány, určení kompetencí, vytvoĜení 
podpisových vzorĤ, systém zpracování účetních záznamĤ, zásady pro účtování dohadných 
položek, účtových rezerv a oceĖování majetku a závazkĤ v cizí mČnČ. ůvšak existují 
specifické pĜípady, kdy legislativa nechává možnost výbČru z více variant účetních postupĤ, 
jako je tĜeba u oceĖování zásob. Vzniká tak potĜeba vytvoĜit smČrnici, která by stanovila 
jednoznačný postup. Naopak k obecnČ doporučovaným se mohou Ĝadit smČrnice pro obČh 
účetních dokladĤ, inventarizaci majetku a závazkĤ, zásady pro tvorbu opravných položek,  
o zpĤsobu uschování účetních záznamĤ, pro stanovení norem pĜirozených úbytkĤ a pro vedení 
vnitropodnikového účetnictví.  
Co se formálních náležitostí týká, každá vnitropodniková smČrnice musí obsahovat 
identifikační údaje účetní jednotky, stručnou charakteristiku pĜedmČtu úpravy smČrnice, 
vlastní pĜedpis a pĜílohy. V pĜílohách by mČlo být obsaženo vše potĜebné k upĜesnČní 
postupĤ, které se dotyčnou smČrnici upravují. Mezi další požadavky kladené na smČrnice jsou 
srozumitelnost pro všechny zamČstnance, jednoznačnost, vČcnost, stručnost, pĜehlednost, 
komplexnost a provázanost s ostatními vnitĜními pĜedpisy účetní jednotky.  
V pĜípadČ, že by účetní jednotka nevydala smČrnice, které vyplývají ze zákona  
o účetnictví, považuje se takové opomenutí jako nesprávné vedení účetnictví. Kontrolní orgán 
by pak mohl uplatnit sankce podle § 37 zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, a to až do výše  
3 % hodnoty sumy aktiv.  
ObecnČ lze Ĝíci, že účetní jednotka mĤže vytváĜet vnitropodnikový pĜedpis pro každou 
činnost, kterou provádí. Svým charakterem mezi vnitropodnikové smČrnice patĜí i projekčnČ 
programová dokumentace, která byla blíže specifikována již v kapitole 2.1.2. OvČĜování 
dodržování vnitropodnikových smČrnic patĜí mezi hlavní činností interních i externích 
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kontrol. NicménČ vnitropodnikové smČrnice se nemusí týkat pouze účetnictví a organizace 
účetních prací, ale mohou pokrývat i výrobní postupy nebo organizace dalších 
vnitropodnikových útvarĤ. Ty jsou však pro diplomovou práci irelevantní a proto se jim 
nevČnuje.  
2.2 Kontrolní mechanismy vnitřního kontrolního systému 
ůby byl podnik efektivní a zbytečnČ neplýtval svými zdroji, musí z výše uvedených 
prvkĤ sestavit systém vnitropodnikových kontrol, který se pravidelnČ pĜezkušuje, zda 
nastavené postupy jsou účelné a v poĜádku. Celý interní systém pĜedstavuje soubor 
kontrolních mechanismĤ, které slouží ke  zjištČní odchylek skutečného stavu od 
požadovaného, nalezení chyb v podnikových procesech a jejich odstranČní. SprávnČ 
nastavený vnitropodnikový systém umožĖuje managementu pružnČ reagovat na ekonomický 
vývoj, zabraĖuje vzniku nesprávností v účetnictví, zpronevČrám a zároveĖ pĤsobí 
preventivnČ, čímž snižuje riziko finančních ztrát a znehodnocení aktiv. ZároveĖ pomáhá 
v dodržování platných norem a zákonĤ. Jelikož kontrola napomáhá k dosažení mnoha cílĤ, 
rostou i požadavky na její kvalitu a informační výstupy. Proto kontrolní mechanismy jsou 
zabudovány pĜímo do podnikových postupĤ, pĜičemž musí zabránit tomu, aby je šlo obejít. 
Interní kontroly leží v odpovČdnosti pĜíslušných vedoucích oddČlení, útvarĤ či divizí, 
v pĜípadČ účetnictví na účetním oddČlení. Probíhají v návaznosti na danou organizační 
strukturu a uskutečĖují se na všech jejich stupních, tj. od nejvyššího vedení podniku až po 
Ĝádové zamČstnance. Plánují se pro každou potenciální významnou nesprávnost, která se 
mĤže v podniku vyskytnout a ovlivnit správnost účetní závČrky. Funkce a úkoly musí být 
ĜádnČ rozdČleny a nemĤže tak nastat situace, že by jeden kontrolní proces byl od začátku do 
konce zkoumán pouze jednou osobou. Čím více osob se na kontrole podílí, tím jednoznačnČji 
musí být rozdČlení odpovČdností a pravomocí jednotlivých pracovníkĤ. 
Výsledky kontrol a nápravná opatĜení by mČly být ĜádnČ zdokumentovány. Obsahují 
totiž dĤležité informace o Ĝízení podniku a mohou tedy posloužit vlastníkĤm podniku 
k vyhodnocení práce manažerĤ. 
2.2.1 Členění interních kontrol 
Základní členČní probíhá podle uskutečĖovatele kontrolních činností, který mĤže být 
externí, stejnČ tak jako interní. Externí subjekty zpravidla v podniku vykonávají kontrolu na 
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základČ zákonných požadavkĤ a jedná se napĜíklad o pracovníky finančních úĜadĤ, České 
obchodní inspekce, auditory, bankovní pracovníky či zamČstnance hygienických stanic apod.  
Naopak interní kontroloĜi bývají pĜímo zamČstnanci podniku, kteĜí postupují v souladu 
s interními smČrnicemi. 
Další členČní interních kontrol mĤže probíhat z následujících hledisek: 
1. vztah kontrolujícího subjektu a kontrolovaného 
- horizontální – mezi zamČstnanci na stejné úrovni. 
- vertikální – mezi rĤznými organizačními úrovnČmi. 
2. okamžik provedení kontroly 
- pĜedbČžná – zabývá se funkčností stanovených kontrolních mechanismĤ  
a plánovanými veličinami, které zkoumá z hlediska jejich reálné dosažitelnosti. 
- provozní – každodenní kontrola provádČna pracovníky v rámci jednotlivých 
útvarĤ, zajišťující soulad plánovaného a skutečného stavu. 
- manažerská – preventivní a ovČĜovací kontrola je v pravomoci vedoucích 
zamČstnancĤ, kteĜí sledují, jak jsou kontrolní mechanismy dodržovány jejich 
podĜízenými, vyhodnocují účinnost provozních kontrol a dohlížejí na realizaci 
opatĜení, která vedou k nápravČ vzniklých odchylek. 
- následná – odhaluje rozdíly mezi skutečnými a plánovanými výsledky a hledá 
jejich pĜíčiny. 
3. velikost kontrolovaného vzorku ĚdetailnČji pĜedstaveno v subkapitole 2.3.3) 
- namátková/výbČrová – vzorek kontrolovaných položek byl vybrán buď 
subjektivnČ ĚnapĜíklad s ohledem na velikost souboru, četnost výskytu určitého 
prvku či velikost položkyě nebo pomocí statistických metod. 
- vyčerpávající – objektem kontrol jsou všechny položky. 
 
2.2.2 Plánování, průběh a výsledek interních kontrol 
Plán kontrol je hlavním dokumentem, kterým se Ĝídí oblast organizace interních kontrol 
a vychází z požadavkĤ vedení společností na provČĜení rizik spojených s konkrétní 
podnikatelskou aktivitou. V plánu se stanovuje oblast kontroly a zpĤsob realizace. VýbČr 
oblastí kontrol je v kompetenci pracovníkĤ, kteĜí definují oblasti rizik a pak kontrolu na nČ 
cílenČ zamČĜí. PĜi aplikaci kontrolních postupĤ nestačí pouze stanovit jejich pĜedmČt, ale musí 
se určit rovnČž periodicita, odpovČdné osoby a zpĤsob dokumentace výsledkĤ. Interval 
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kontrol mĤže být podle potĜeby stanoven napĜíklad na roční, pololetní, čtvrtletní, mČsíční či 
prĤbČžný. 
Jedním z postupĤ užívaných k plánování, prĤbČhu a hodnocení interního kontrolního 
systému je tzv. princip sebekontrol a sebehodnocení, kterým se odpovČdnost za procesy 
pĜesouvá na všechny zamČstnance. Základní podmínkou účinnosti této metody je, že 
v pravidelných intervalech probíhající kontroly a jejich pečlivé zdokumentování. Zapojení 
zamČstnancĤ, kteĜí pracují na nižších pracovních pozicích, vede ke zvýšení jejich povČdomí  
o Ĝízení organizace, zvyšuje jejich odpovČdnost, motivuje navrhovat a zavádČt nové kontrolní 
postupy. Na rozdíl od interního auditora také mají lepší pĜehled o společnosti a také o rizicích, 
jimž podnik čelí a mohou pĜípadné nedostatky vnitropodnikového systém vyhodnotit rychleji, 
kvalitnČji a levnČji. NicménČ koncept samohodnocení slouží spíše jako doplnČk 
k plnohodnotnému internímu auditu a nemĤže jej nahradit.  
Odborná literatura definuje tĜi základní pĜístupy samohodnocení, kterými jsou: 
- workshopy – hodnocení je provádČno týmem pracovníkĤ z rĤzných organizačních 
úrovní, čímž workshop poskytuje širší pĜehled o zkoumaných kontrolách. 
- dotazníky – evaluace pomocí dotazníkĤ s jasnČ formulovanými odpovČďmi. 
- manažerská analýza – analýza informací získána z více zdrojĤ provádČna specialistou. 
Další možné postupy odhaluje subkapitola Ň.ň.Ň, která se zabývá prĤbČhem externího 
auditu. 
 
2.3 Hodnocení vnitřního kontrolního systému auditorem 
Historie auditu je silnČ spjata s účetnictvím. Rostoucí množství informací, složitost 
systémĤ Ĝízení a delegování úkolĤ na podĜízené pracovníky vedlo k nutnosti zvýšit jistotu 
správnosti účetního výkaznictví, a to nejen pro interní potĜeby společností, ale pĜedevším pro 
externí uživatelé účetních informací. Proto postupem času vznikla potĜeba nezávislého 
hodnocení pĜedkládaných účetních výkazĤ a vytvoĜení prostoru pro pozici auditora. Od 
interních kontrol se externí audit liší tím, že provádí nezávislou, objektivní, ujišťovací  
a konzultační činnost, která je zamČĜená na zajištČní obsahové správností pĜedkládaných 
účetních údajĤ a podílí se na zdokonalování účetních procesĤ v podniku. 
Základní členČní auditu je tedy na interní a externí. ProvádČní externího auditu 
stanovuje zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví v § 20 a vykonávat ho mohou pouze nezávislí 
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auditoĜi, kteĜí složí auditorské zkoušky u Komory auditorĤ České republiky. Po jejich 
úspČšném absolvování mohou vykonávat auditorskou profesi v souladu se zákonem  
č. řň/Ň00ř Sb., o auditorech. Druhou skupinou jsou interní auditoĜi, kteĜí mohou, ale nemusí 
být zamČstnanci kontrolované společnosti, neexistují na nČ žádné zákonné požadavky na 
školení a jejich hlavní náplní je činnost smČĜující k nezávislému hodnocení ekonomických 
procesĤ na všech úrovních podniku.  
PĜestože jsou jejich auditorské postupy zhruba stejné, liší se cíle jejich konání. Interní 
auditor pomáhá Ĝídícím pracovníkĤm, managementu nebo správní radČ zefektivnit Ĝízení 
podniku. S využitím analýzy současného stavu hledá cesty jak zlepšit a zefektivnit Ĝízení 
kontrolních procesĤ a tím i Ĝízení dané organizace. Úkolem externího auditu je snaha vyjádĜit 
názor na auditované finanční výkazy a celkový finanční stav společnosti. Výsledným efektem 
je nárĤst dĤvČryhodnosti ve správnost účetních informací, a to mĤže pomoci zvýšit prestiž 
podniku. Externí audit se tedy soustĜedí v první ĜadČ na provČĜení finančních výkazĤ, zatímco 
interní audit se zamČĜuje na podrobnČjší kontrolu jednotlivých dílčí činnosti uvnitĜ podniku. 
Z hlediska časového harmonogramu kontrolních prací je interní audit vykonáván bČhem 
celého účetního období, zatímco externí audit se vČtšinou provádí periodicky, a to jednou 
ročnČ na konci účetního období. 
2.3.1 Spolupráce a hodnocení práce interního auditora 
Práce externího auditora v podniku začíná seznámením se se systémem vnitĜní kontroly 
a na základČ toho naplánuje vhodné auditorské postupy dle stupnČ dĤležitosti. Prvním 
kritériem, na které se externí auditor zamČĜuje, je postavení interního auditora ve společnosti 
Ěv pĜípadČ, že je součástí podnikové strukturyě, tj. jaký vliv má v organizaci a kterým 
orgánĤm je podĜízen. Ideální situace je, když za svou činnost odpovídá pouze nejvyššímu 
vedení podniku a neplní žádné jiné provozní úkoly. Další oblastí zájmu externího auditora je 
ovČĜení profesních standardĤ, kterými se oddČlení interního auditu Ĝídí a podle jakých 
auditorských plánĤ postupuje. Opomenuta by nemČla být ani osoba samotného auditora,  
u kterého by se mČla provČĜit jeho patĜičná kvalifikace, kterou lze hodnotit podle úrovnČ 
dosaženého vzdČlání, profesní certifikace, podle profesionálních zkušeností či podle 
pracovních postupĤ a kvality zpracování dokumentace. V neposlední ĜadČ se externí auditor 
zabývá i informacemi ohlednČ pĜístupu k auditorským záznamĤm stejnČ tak, zda management 
či správní rada neomezují rozsah interních auditorských činností v podniku. Vzhledem 
k tomu, že interní auditor podniku odpovídá za sledování kontrol v organizaci, je vzájemná 
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spolupráce pro externího auditora žádoucí v tom, že mu umožĖuje snazší a hlubší porozumČní 
podnikových procesĤ a také lepší identifikaci rizik, kterým společnost čelí. NicménČ by 
externí auditor nemČl slepČ pĜebírat výsledky interního auditora, jelikož jak Ĝíká Mezinárodní 
auditorský standard ISA 610 Využití práce externích auditorĤ v čl. ř: “Externí auditor nese 
výhradní odpovědnost za výrok auditora a tuto odpovědnost nijak neomezuje fakt, že při 
realizaci auditní zakázky využil práci interního auditu.“ Z tohoto dĤvodu by pomocí testĤ 
nemČl opomenout prozkoumat i podklady od interního auditora. Pokud dojde na základČ 
takových kontrol k závČru, že jsou spolehlivé, zohlední to pĜi plánování rozsahu auditorské 
práce, který mĤže být výraznČ menší. Navrhnuté metody a postupy včetnČ hladin významnosti 
by mČly být v souladu s metodami v podniku již používanými a auditoĜi by se mČli pravidelnČ 
informovat o dosavadním prĤbČhu provedených kontrol a o významných skutečnostech, které 
by mohly ovlivnit jejich práci navzájem. Součásti auditorské dokumentace je samozĜejmČ  
i hodnocení vlastní činnosti interního auditora. 
2.3.2 Průběh externího auditu 
BČhem auditu dochází k namátkovým kontrolám funkčnosti, správnosti odpovídající 
dokumentace a její archivace. Obzvlášť pĜi kontrole účetních dokladĤ podniku je nastavení 
zpĤsobu provČĜování a vybírání dokladĤ v pravomoci každé auditorské společnosti, jelikož 
pĜezkoumání všech účetních dokladĤ je ve valné vČtšinČ pĜípadĤ prakticky nemožné. ZjištČné 
závČry jsou ve formČ navrhnutých doporučení pĜedkládány vedení podniku. PĜijaté opravné 
postupy se sledují a také s odstupem času se stávají rovnČž pĜedmČtem kontrol. 
Po pĜedstavení externího a interního auditu se následující subkapitola zabývá pohledem 
na to, jakými fázemi audit v podniku vlastnČ postupuje s dĤrazem na kontrolu vnitĜního 
kontrolního systému. Každou z tČchto fází musí auditor patĜičnČ zdokumentovat, a to nejen 
kvĤli tomu, aby mČl podklady pro auditorský výrok, ale hlavnČ proto, aby zajistil objektivnost 
svých postupĤ. 
1. Poznání specifik daného odvětví – tohoto úkolu auditor vČtšinou dosahuje pomocí 
rozhovoru s nejvyšším vedením společnosti, informuje se pĜedevším o zpĤsobu vedení 
podniku a zjišťuje, na které úkony je kladen nejvČtší dĤraz pĜi Ĝízení. ůuditor v této fázi 
své práce poznává a hodnotí strukturu vlastnictví společnosti, její vedení a spĜíznČné 
osoby, hlavní náplĖ činnosti, finanční strukturu společnosti, personální vztahy, používané 
účetní metody a rovnČž makroekonomické a konkurenční prostĜedí. 
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2. Pochopení interních kontrol a fungování účetního systému – plnČní této fáze probíhá 
prostĜednictvím zpracování dokumentĤ týkajících se vymezení a popsání jednotlivých 
významných podnikových procesĤ (nákupy dlouhodobého majetku a zásob, realizace 
prodeje, placení závazkĤ, vyplácení mezd a dalšíě. Jako hlavní zdroj informací slouží 
auditorovi vnitropodnikové smČrnice. U každého z tČchto úkonĤ musí být identifikovány 
a objasnČny jednotlivé kontrolní postupy a zároveĖ také určeny rizikové situace, které by 
mohly nastat a jimž tyto kontroly mají zabránit.  
PĜíkladem rizikových situací v procesu plateb mĤže napĜíklad být:  
o zachycení platby v jiném období, než k nČmu ve skutečnosti došlo, 
o nezaznamenání platby, ačkoliv k ní došlo, 
o zachycení platby ve špatné výši, 
o platba provedena v jiné, než fakturované výši, 
o faktura je již po splatnosti a stále nebyla uhrazena, 
o byla provedena platba, která nebyla autorizována. 
V závČru popisu by auditor rovnČž nemČl opomenout posoudit, do jaké míry 
charakterizované postupy fungují. SamozĜejmostí také je, projít si jednotlivé procesy na 
vybrané transakci a zjistit, zda funguje tak, jak má. K seznámení s chodem společnosti 
dochází  formou pozorování, rozhovorĤ nebo jednoduchých dotazníkĤ, které auditorĤm 
umožní zjistit odchylky. Dotazy mohou být smČrovány napĜíklad do níže 
vyjmenovaných oblastí: 
o existence smČrnice o interních kontrolách, 
o znalost obsahu smČrnic,   
o četnost kontrol, 
o znalost prĤbČhu kontrol jednotlivých okruhĤ interního kontrolního systému, 
o informace o plánu samohodnocení na daný rok, 
o znalost osob, které plán realizují a schvalují, 
o znalost postupu pĜi odstraĖování zjištČných nedostatkĤ. 
 
3. Určení hladiny významnosti – Hladina významnosti je v knize Auditor's dictionary 
terms, concepts, processes, and regulations (O'REGAN, 2004) definována jako dĤležitá 
položka, jejíž opomenutí nebo zkreslení v prĤbČhu auditu by mohlo  výrazný dopad na 
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ekonomické rozhodování uživatelĤ výsledkĤ účetní závČrky. Významnost ovlivĖuje nejen 
plánování auditu, ale rovnČž výbČr dĤkazních prostĜedkĤ, zpĤsob testování a také zpĤsob 
zpracování auditorských zpráv. NČkteré druhy významnosti mohou být vyjádĜeny 
kvantitativnČ. PĜíkladem budiž položky rozvahy, u nichž významnost mĤže být 
definována v procentech vĤči čistým nebo celkovým aktivĤm, v pĜípadČ výkazu zisku  
a ztráty v závislosti na pĜíjmech či obratu. Auditor se poté mĤže zabývat pouze 
položkami tČchto výkazĤ, které byly tímto zpĤsobem určené jako významné. NicménČ by 
významnost mČla být chápána jako prahová hodnota a nikoli jako primární kvalitativní 
vlastnost, jelikož nČkteré položky lze považovat za významné i bez ohledu na jejich 
velikost. PĜípadný úplatek totiž mĤže být malý v porovnání se sumou aktiv, avšak jeho 
skutečná podstata jej činí významným. Z tohoto dĤvodu významnost zahrnuje vlivy jak 
kvantitativní, tak kvalitativní. 
 
4. Ohodnocení auditorského rizika - Jelikož není v lidských silách pĜi auditu 
zkontrolovat, zda každá účetní operace existuje, byla schválená pravomocnou osobu či 
jestli probČhla, tak jak mČla, ve správné výši i čase, vystavuje se auditor určitému 
nebezpečí vydáním chybného závČru na hodnocení finančních výkazĤ společnosti. Platí, 
že čím vyšší riziko podstupuje, tím pĜísnČjší kontroly by mČl provádČt. Auditorské riziko 
se skládá z pĜirozeného, kontrolního a zjišťovacího rizika a vypočítá se jako jejich součin. 
PĜirozené riziko je nebezpečí, že hodnoty položek finančních výkazĤ jsou zkreslené 
z dĤvodu jejich samotné povahy a nelze jej snížit žádnou částí vnitĜního kontrolního 
systému. DĤvodem tohoto zkreslení mĤže být napĜíklad u zásob jejich velké množství  
a rychlost jejich obrátky. Také existuje kontrolní riziko, které monitoruje 
pravdČpodobnost, že vzniklá nesprávnost nebude zachycena kontrolním systémem. 
PĜíkladem takového nebezpečí je, že se napĜíklad skladník pĜi pĜijímání materiálových 
zásob nepĜesvČdčí, zda jde o ten stejný materiál, který byl objednán. I zde platí, že čím 
slabší kontrolní systém podnik má, tím vČtší dĤraz na kontroly musí auditor klást. 
Poslední složkou auditorského rizika je riziko zjišťovací, které odpovídá nebezpečí, že 
vzniklá nesprávnost nebyla odhalena ani kontrolním systémem ani bČhem auditu. 
V tomto pĜípadČ mĤže nastat, že ani auditor neodhalí chybu, které se dopustil skladník pĜi 
pĜebírání zboží, které nesouhlasí s objednávkou. Na rozdíl od pĜirozeného a kontrolního 
rizika je zjišťovací riziko striktnČ v pravomoci auditora, který jej mĤže ovlivnit 
navrhnutými auditorskými testy.  
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5. Provádění testů vnitřního kontrolního systému a testů věcné správnosti – ProvádČní 
testĤ spolehlivosti kontrol je fází auditu, pomocí které auditor zjišťuje, jak vysoké je 
kontrolní riziko podniku, neboli jaká je pravdČpodobnost, že pĜípadná chyba nebude 
odhalena vnitĜním kontrolním systémem podniku. ZároveĖ zjišťuje jeho funkčnost  
a míru, do které se na nČj mĤže spoléhat. Ke kontrolám dochází prostĜednictvím 
pozorování, dotazování, propočtĤ, ovČĜováním a srovnáváním účetních informací. 
V prvních fázích auditu dochází k pozorování, kdy auditor získává pĜehled o existenci 
aktiv, míĜe jejich opotĜebení a realizační hodnotČ. Na nČj navazuje ovČĜování zjištČných 
stavĤ, napĜíklad zĤstatky bankovních účtĤ potvrdí banka, u pohledávek a závazkĤ dojde 
k ovČĜení s dlužníky a vČĜiteli. ProvádČné kontroly se mohou dČlit podle možnosti, je 
možné je doložit dokumentací a dČlí se na doložitelné a nedoložitelné. PĜíkladem 
doložitelné dokumentace jsou napĜíklad vydané objednávky podepsané povČĜenou 
osobou, jehož podpisy auditor výbČrovým zpĤsobem lehce zkontroluje. Na druhou stranu 
mezi operace, u níž dokumentace neexistuje, se Ĝadí schvalování odesílaného platebního 
pĜíkazu v elektronickém bankovnictví. Auditor pak v této situaci postupuje pomocí 
srovnání platebních pĜíkazĤ s výpisy z účtu, fyzickým pozorováním zpĤsobu platby či 
také zjištČním, kdo má pĜístup k účtu a mohl tedy platbu provést.    
V pĜípadČ efektivnČ fungujícího kontrolního systému mĤže auditor určit nižší rozsah testĤ 
vČcné správnosti. Ty provádí až po ohodnocení pĜirozeného a kontrolního rizika, jelikož 
jimi reguluje riziko zjišťovací. Testy vČcné správnosti lze rozdČlit na detailní  
a analytické. Detailní testy jsou provádČny za účelem ujištČní se, že položky finančních 
výkazĤ neobsahují významné nesprávnosti a slouží jako dĤkaz o vzniklé chybČ. PatĜi 
mezi nČ napĜíklad inventura zásob a kontrola zaúčtování všech faktur. Jak již bylo Ĝečeno, 
druhým typem jsou analytické testy vČcné správnosti, které jsou založené na porovnání 
vykázaných a auditorem očekávaných dat, která se opírají o data minulá nebo jsou 
odhadem založeným na údajích získaných z finančních výkazĤ či z auditĤ srovnatelných 
podnikĤ. Postup srovnání lze použit napĜíklad u výše osobních nákladĤ, které by se za 
pĜedpokladu konstantního množství pracovníkĤ a za pĜedpokladu nezmČnČných mezd 
nemČly pĜíliš lišit od pĜedešlého roku. Pokud by se však objevil skokový meziroční 
rozdíl, jedná se o jasný signál pro auditora, aby se pídil po pĜíčinách. 
6. Zpráva auditora a auditorský výrok – VČtšina auditĤ končí vydáním nemodifikované 
auditorské zprávy, kterou do určité míry sjednocuje Mezinárodní auditorský standard 
ISA 700 Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závČrce. Na první pohled z ní musí 
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být patrné, že se jedná o auditorskou zprávu, k čemuž dopomáhá napĜíklad název „Zpráva 
nezávislého auditora“. Poté následuje úvodní část, která oslovuje uživatele auditorské 
zprávy, identifikuje auditovanou společnost i části účetní závČrky a specifikuje, čeho se 
audit týká a za které období byl proveden. Součástí je rovnČž informace o odpovČdnosti 
vedení společnosti za účetní závČrku a o roli auditora. Dalšími nezbytnými údaji jsou 
informace o normách, podle kterých byl audit vykonán a také vyjádĜení auditora k účetní 
závČrce ve formČ výroku, který v nemodifikované verzi má podle výše jmenovaného 
standardu jednu z tČchto podob: „účetní závěrka ve všech významných (materiálních) 
ohledech věrně zobrazuje, … v souladu s [příslušným rámcem účetního výkaznictví], 
nebo účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz … v souladu s [příslušným rámcem 
účetního výkaznictví]“. SamozĜejmostí je i podpis auditora, datum zprávy a adresa 
auditora. 
V pĜípadČ modifikované auditorské zprávy se postupuje podle Mezinárodního 
auditorského standardu ISů 705 Modifikace výroku ve zprávČ nezávislého auditora. 
Standard nabízí tĜi druhy modifikovaných výrokĤ - výrok s výhradou, záporný výrok  
a odmítnutí výroku. Navzájem se liší podle pĜíčiny modifikace, která mĤže být zpĤsobena 
významnou (materiální) nesprávností nebo mĤže vyplývat z omezení rozsahu 
auditorských prací zpĤsobeného nemožností získat všechny potĜebné informace k učinČní 
závČru. V neposlední ĜadČ záleží také na auditorovČ úsudku, jakým zpĤsobem vyhodnotí 
dopad vzniklé skutečnosti na účetní závČrku. K výroku s výhradou se auditor uchyluje 
v pĜípadČ, že nesprávnosti jsou sice významné, avšak nemají rozsáhlý dopad na účetní 
závČrku, nebo když nemá dostatek informací, avšak dojde k závČru, že jejich pĜípadná 
chybnost by nemČla až tak závažný účinek. V pĜípadČ, že jsou chyby natolik významné  
a mČly by vliv na rozhodování externích uživatelĤ, pak účetní závČrka dostane záporný 
výrok. Pokud auditor nebyl schopen získat dostatečné dĤkazní informace ke 
zformulování výroku, pak je povinen výrok odmítnout. 
NicménČ ne každá nesprávnost nutnČ ovlivní výrok auditora. Když identifikuje situaci, 
která by mČla vliv na účetní závČrku, pĜipojí do auditorské zprávy odstavec, ve kterém 
danou komplikaci zdĤrazní. Koná tak napĜíklad u skutečností, které mají vliv na 
pĜedpoklad trvání podniku nebo obsahují významnou nejistotu (probíhající soudní spory). 
PĜehled rozdČlení auditorských výrokĤ pĜináší schéma 2.1. 
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Schéma č. 2.1 Auditorský výrok 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
2.3.3 Metody výběru vzorků auditorem 
Vzhledem k tomu, že množství dokladĤ ve stĜednČ velké společnosti mĤže jít ročnČ až 
do statisícĤ položek, není v lidských silách je zkontrolovat všechny. Z tohoto dĤvodu se 
auditor musí uchylovat k pĜezkoumání vybraných statistických vzorkĤ, na jejichž základČ 
učiní výrok o celku. K výhodám výbČru jen nČkterých položek patĜí hlavnČ jejich rychlejší 
zpracování z hlediska vČcné i formální správnosti, s čímž souvisí rovnČž nižší náklady. 
Naopak mezi nevýhody lze začlenit vČtší riziko, jelikož šance na odhalení nezákonného 
jednání se snižují. Proto je potĜeba hledat takovou velikost výbČrového souboru, která by 
zajistila optimální pomČr mezi náklady na jejich šetĜení a únosnou velikostí rizika.  
U vybraných dokladĤ se následnČ zjišťuje podíl chybných položek na celku v procentním 
vyjádĜení a také absolutní velikost odchylky v mČrných jednotkách ĚCZK, USD, kg, m atd.ě. 
Následující schéma ň.Ň pĜedstavuje metody, pomocí kterých se provádí výbČr 
jednotlivých položek, napĜíklad pro šetĜení formální a vČcné správnosti dokladĤ. 
Zpráva auditora 
Bez modifikace S modifikací 
Výrok bez výhrad Výrok s výhradou 
Odmítnutí výroku 
Záporný výrok 
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Schéma 3.2 Metody výbČru vzorkĤ v auditu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Zpracováno na základČ informací z pĜedmČtu 4ST540 Metody výbČru vzorku v auditu, 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 
V následujícím textu jsou vysvČtleny jednotlivé body schéma ň.Ň. K jeho snadnČjšímu 
porozumČní je proto potĜeba pĜihlížet i ke grafickému zobrazení.  
Vyčerpávající šetření spočívá v kontrole všech účetních položek. Používá se v pĜípadech, 
kdy je málo účetních pĜípadĤ – napĜ. cestovní pĜíkazy společnosti, kde služební cesty nejsou 
bČžné.  
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Výběrové šetření - kontrolují se pouze vybrané účetní doklady, které se vybírají 
následujícími zpĤsoby: 
- První možností výbČrového šetĜení je tzv. reprezentativní výběr 
ĚpravdČpodobnostní), který zohledĖuje strukturou základního souboru, pĜíkladem 
mohou být tĜeba účetní doklady, které tvoĜí z 50 % faktury, 20 % bankovních výpisĤ  
a zbylých 30 % ménČ významné části z hlediska množství. V následném výbČru 
nČkterých dokladĤ jsou dodrženy tyto proporce. Reprezentativní výbČr probíhá 
prostĜednictvím prostého náhodného výbČru nebo složitČjšími schématy výbČru, kam 
patĜí dvoustupĖový výbČr, oblastní výbČr a skupinkový výbČr. 
o Prostý náhodný výběr - každá jednotka základního souboru má stejnou 
pravdČpodobnost výbČru a jednotlivé výbČry jsou na sobČ nezávislé. Tento 
náhodný výbČr provádí počítač a lze jej proto označit za nejčistší z hlediska 
napadnutelnosti. NicménČ prakticky se s ním človČk v auditu setká pouze 
v pokročilých částech složitČjších výbČrĤ. 
o Složitější schémata výběru – základním krokem tohoto výbČru je roztĜídČní 
základního souboru na podskupiny, ze kterých se pak vybírá následujícími 
zpĤsoby:  Dvoustupňový výběr - jedná se o výbČr, který spočívá ve výbČru 
nČkterých z rozčlenČných podskupin, z nich se zkontrolují také jen 
nČkteré jednotky. NicménČ v účetnictví se pĜíliš nepoužívá.  Oblastní výběr - ze všech vytvoĜených podskupin se proporcionálnČ na 
základČ zastoupení dané podskupiny na celku kontrolují vybrané 
jednotky.  Skupinkový výběr - v tomto pĜípadČ se vyberou pouze nČkteré 
podskupiny, které se však zkontrolují celé. DČje se tak v pĜípadech, kdy 
auditor získal již nČjaké zkušenosti a rozhodne se zkontrolovat jen 
oblasti, kde se v dané účetní jednotce nejčastČji chybuje. Tento zpĤsob 
výbČru se neuskutečĖuje v pĜípadech, kdy je velikost dané skupiny 
pĜíliš veliká. 
- Druhou skupinou výbČrového šetĜení je tzv. nereprezentativní výběr 
ĚnepravdČpodobnostní), ve kterém se na rozdíl od reprezentativního výbČru zámČrnČ 
poruší struktura základního souboru, tj. nebere se ohled na to, že 50 % dokladĤ 
tvoĜí faktury, 20 % bankovní výpisy a zbylých ň0 % ostatní složky. Nereprezentativní 
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výbČr spočívá ve spontánním nebo zámČrném výbČru, který se dále člení na typický, 
základní a kvótní. 
o Spontánní výběr – jedná se o obdobu prostého náhodného výbČru, avšak 
v tomto pĜípadČ je struktura dat ovlivnČna napĜíklad jejich poškozením ze 
strany účetní jednotky.  
o Záměrný výběr - výbČr není náhodný, ale je proveden na základČ vlastního 
úsudku auditora.  Typický výběr – probíhá na základČ typických jednotek, pĜíkladem je 
napĜíklad rozdČlení faktur na jednotlivé dodavatele a odbČratele  
a auditor si vybere, kterého chce provČĜit. Další možností je tĜeba, že se 
rozhodne zkontrolovat nejfrekventovanČjší operace.  Základní výběr - výbČr dokladĤ podle nominální hodnoty určené 
auditorem, který se používá v pĜípadech, kdy napĜ. 5 % nejvČtších 
faktur reprezentuje 90 % celkového objemu.  Kvótní výběr - jedná se o dvoufázový výbČr, kdy se základní soubor 
nejprve rozčlení na podskupiny podle určitého znaku ĚpĜ. vydané 
faktury podle výše DPHě a poté se z každé skupiny zámČrnČ vybere 
určitý počet kontrolních jednotek, avšak na rozdíl od oblastního výbČru 
si proporce výbČru ve druhé fázi stanovuje sám auditor. 
PĜedstavené metody výbČru vzorkĤ jsou výčtem možností, podle kterých auditor mĤže 
postupovat. NicménČ každá auditorská společnost má stanovena vlastní pravidla, podle 
kterých si zvolí, kterou metodu a v jaké situaci použije.  
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3.  Charakteristika společnosti Hansen Electric spol. s r.o. 
Společnost Hansen Electric je společností s ručením omezeným zapsanou v obchodním 
rejstĜíku vedená u Krajského soudu v OstravČ. Zabývá se komplexním spektrem služeb 
v oblasti elektrických zaĜízení určených do prostĜedí s nebezpečím výbuchu, tj. od vývoje, 
konstrukcí, výrobou, instalací až po následný servis. První zápis v obchodním rejstĜíku se 
datuje k Ňň. prosinci 1řřŇ, avšak samotná historie společnosti sahá až do roku 1ř5Ř, kdy se 
v opavském podniku Ostroj začaly vyrábČt elektrické zaĜízení pro použití v hlubinných 
dolech. V roce 1řř0 tento podnik začal spolupracovat s nČmeckou společností  
Hansen & Reinders GmbH & Co., se kterou v roce 1řřŇ společnČ založili společnost  
Ostroj-Hansen+Reinders, spol. s r.o. (OHR spol. s r.o.ě. Postupem času a rĤzných 
majetkových zmČnách se vyvinula současná podoba společnosti.  
Obr. 3.1 Logo společnosti 
 
Zdroj: Hansen Electric spol. s r.o. Dostupné z: http://www.hansen-electric.cz/ 
Základní údaje o společnosti: 
Název společnosti:  Hansen Electric, spol. s r.o. 
Sídlo:    Opava - PĜedmČstí, TČšínská Ňř77/7řc, PSČ 746 01 
PĜedmČt podnikání:  projektování elektrických zaĜízení 
výroba, instalace a opravy elektrických strojĤ a pĜístrojĤ 
výroba a prodej vakuových stykačĤ 
výroba a prodej elektromotorĤ 
opravy a servis elektromotorĤ a generátorĤ 
koupČ zboží za účelem jeho dalšího prodeje1 
IČ:  47973862 
Webové stránky:  http://www.hansen-electric.cz/ 
                                                 
1 Hansen Electric spol. s r.o. [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.hansen-electric.cz/ 
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Majetková struktura 
Padesátiprocentní vlastnický podíl drží nČmecká společnost Hansen Sicherheitstechnik 
A. G. Zbylou část rovnomČrnČ vlastní Ing. Josef Šimeček a Ing. Petr Petruška, kteĜí zároveĖ 
vystupují jako jednatelé. NicménČ nČmecký podílník je sám dceĜinou společností rozsáhlého 
polského holdingu KOPEX Spólka Akcyjna, který v ní vlastní 98,1 %. 
KromČ toho Hansen Electric spol. s r.o. drží rozhodující vliv ve výši Ř0,1 % 
vlastnických i hlasovacích práv v ruské společnosti SIB Hansen, která pĤsobí jako prodejní 
místo a servisní dílna v centru tČžební oblasti Kuzbas. Druhou jednotkou, kde má 
pĜedstavovaná společnost padesáti-procentní podíl vlivu, je TSOW Hansen  Ukraina.  
Bližší pĜedstavení celého holdingu v čele s polskou mateĜskou společností KOPEX 
Spólka ůkcyjna pĜedstavuje, včetnČ výší vlivu, pĜíloha 1. 
Organizační struktura 
Z celkového počtu ŇŇ5 zamČstnancĤ je Ň0 pracovníkĤ zamČstnáno ve vývoji  
a konstrukčním oddČlení, které spolupracuje s Technickými laboratoĜemi Opava a.s.  
a FyzikálnČ technickým zkušebním ústavem v OstravČ – Radvanicích. Samotná výroba je pak 
zabezpečena ve tĜech provozech, z nichž dva jsou umístČny v OpavČ a jeden v OstravČ. 
NejvČtší zastoupení odbČratelĤ výrobkĤ se nachází na domácím, českém trhu, avšak 
společnost spolupracuje s Ĝadou zahraničních klientĤ v Rusku, UkrajinČ, NČmecku, Polsku, 
Turecku, Mexiku či v Jihoafrické republice. V nČkterých z tČchto zemí pĤsobí 
prostĜednictvím svých dceĜiných nebo sesterskými společností, kterými jsou napĜíklad 
sesterská společnost Kopex Electro Systems a.s. v Polsku nebo dceĜiná společnost Hansen 
Ukrajina. Dle svých slov společnost zaĜizuje kolem ř5 % dodávek elektrozaĜízení pro poruby, 
ražby, chodby společnosti OKD a.s., která je jediným producentem černého uhlí v České 
republice a jednou z 5 nejvČtších společností v EvropČ. Slovenský trh zásobují pĜibližnČ 90-ti 
procenty a mexický 40 % celkové poptávky2. 
V neposlední ĜadČ je společnost „členem Sdružení důlních a strojírenských technologií 
(zkráceně SDST) se sídlem v Opavě a členem Sdružení české dobývací techniky (zkráceně 
                                                 
2 Hansen Electric spol. s r.o. [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.hansen-electric.cz/reference 
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Výše celkových aktiv v brutto hodnotách společnosti Hansen Electric spol. s r.o. ve 
sledovaném období doznala rostoucí trend, který byl zpĤsoben hlavnČ rĤstem tržeb, s nimiž 
souvisí nárĤst pohledávek a tím pádem i celkový rĤst podniku. Z grafu je rovnČž patrné, že 
zkoumaný podnik rychle pĜekonal krizi roku Ň010, když v roce následujícím zvýšil tržby  
o 73 %.  Na tomto stavu se pĜedevším podepsalo nadnárodní pĤsobení společnosti. PozitivnČ 
také pĤsobí neproporcionální nárĤst výkonové spotĜeby v roce 2011 vzhledem k nárĤstu tržeb. 
Tab. č. 3.1 ůnalýza pomČrových a tokových ukazatelĤ 
2008 2009 2010 2011 2012
Rentabilita celkového kapitálu 34,04% 37,17% 14,73% 39,49% 31,28%
Pohotová likvidita 1,82 2,51 2,94 1,03 1,01
Obchodní deficit 69,85 70,85 91,65 16,95 35,02
Úrokové krytí 15,71 22,84 10,46 43,60 49,96  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Prvním zvoleným ukazatelem je rentabilita celkového kapitálu, která vyjadĜuje 
výdČlečnou schopnost podniku na základČ pomČru zisku pĜed úroky a zdanČním s celkovými 
investovanými aktivy. Výsledek udává procentuální návratnost celkového kapitálu ve formČ 
zisku. Pro srovnání s odvČtvím sice neexistují vhodná data, nicménČ o podniku lze Ĝíci, že je 
vysoce ziskový i v krizovém roce 2010.  
Pohotová likvidita predikuje schopnost společnosti splácet své závazky bez nutnosti 
prodeje zásob. Počítá se jako pomČr obČžných aktiv bez zásob a krátkodobých dluhĤ. Za 
hraniční hodnotou je považováno číslo jedna, kterého podnik v posledních 2 letech dosáhl  
a pokud nedošlo k jeho opČtovnému snížení v roce Ň01ň, pak se nemusí bát, že by nebyl 
schopen dostát svým závazkĤm.  
Druhým ukazatelem týkající se likvidity byl zvolen obchodní deficit, který se kalkuluje 
jako rozdíl dob potĜebných ke splacení všech krátkodobých pohledávek a závazkĤ. Tyto doby 
se stanoví jako pomČr krátkodobých závazkĤ a analogicky krátkodobých pohledávek vĤči 
tržbám podniku. ObecnČ platí, že čím nižších hodnot dosahuje, tím pĜíznivČjší situace pro 
podnik nastává. NejideálnČjších hodnot proto společnost dosahuje v roce 2011. 
Posledním zvoleným ukazatelem je úrokové krytí, který pomáhá určit míru 
pravdČpodobnosti, s jakou vČĜitelé dostanou zaplacené své úroky. V pĜípadČ, že by se 
pohyboval ve výši 1, pak by to značilo, že veškerý zisk slouží ke splácení úrokových plnČní. 
Za obecnČ uznávanou hraniční hodnotu se považuje 5. Společnost Hansen Electric spol. s r.o. 
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dosahuje hodnot mnohonásobnČ vyšších a i tento ukazatel Ĝíká, že si společnost ve svém 
podnikání vede velice dobĜe.  
Na základČ provedené základní finanční analýzy lze konstatovat, že se podnik tČší 
dobrému zdraví a jedná se o inovativní společnost s dlouhodobou historií, která se neustále 
rozrĤstá. Vedení společnosti si je uvČdomuje, že se nemohou spoléhat pouze na zakázky na 
domácím trhu a snaží se rozvíjet své aktivity i v ostatních zemích.  
Jako podklady pro pĜedstavení společnosti po finanční stránce a pro provedení analýzy 
sloužily veĜejnČ dostupná data z účetní závČrky společnosti. Vycházelo se z pĜedpokladu, že 
údaje v nich obsažené jsou správné, proto se následující kapitola bude zabývat zpĤsoby, 
kterými společnost tyto podklady vytváĜí a zabezpečuje jejich vČcnou správnost. Bude 
zjišťovat, jak je nastaveno účetnictví, vnitĜní kontrolní systém a schopnosti odhalovat 
pĜípadné chyby. 
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4.  Analýza vnitřního kontrolního systému ve společnosti 
Hansen Electric spol. s r.o. 
Společnost vede účetnictví a zpracovává účetní závČrku v souladu s platnou českou 
legislativou, tj. podle zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro 
podnikatele a Českých účetních standardĤ. ZároveĖ je plátcem DPH a Ĝídí se tedy nejen 
zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o dani z pĜíjmu, ale také zákonem č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z pĜidané 
hodnoty.4 Ze zákona o účetnictví ji vyplývá povinnost ovČĜení své závČrky auditorem, jelikož 
pĜekročila požadovanou celkovou výši aktiv 40 milionĤ korun, čistý roční obrat Ř0 milionĤ 
korun i prĤmČrný pĜepočtený stav zamČstnancĤ v prĤbČhu účetního období, který je stanoven 
na 50 osob. Její aktiva za rok Ň01Ň totiž dosáhla výše necelých 5Ř4 milionĤ korun, čistý obrat 
se pohybuje kolem 775 milionĤ a počet zamČstnancĤ ŇŇ5. Splnila všechny tĜi stanovené 
podmínky, pĜičemž povinnost auditu u společností s ručením omezeným vzniká již po 
dosažení dvou zkoumaných kritérií. Od roku 2006 provádí každoroční audit společnost  
Rödl & Partner Audit, s. r. o., který sice odhalí nČjaké nepĜesnosti, avšak ty nepĜesahují 
hladinu významnosti. Účetní závČrka společnosti Hansen Electric spol. s r.o. je proto 
ohodnocena výrokem „bez výhrad“ a podává vČrný a poctivý obraz.  
OdpovČdnost za správnost a úplnost účetních informací má statutární orgán, kterými 
jsou jednatelé společnosti, jakožto nejvyšší orgán společnosti. Za účelem vedení účetnictví 
bylo zĜízeno vlastní centralizované účetní oddČlení, které se nachází v sídle podniku v OpavČ. 
ZamČstnáno je zde pČt lidí, kteĜí se starají o veškerou agendu, a odpovČdnost za jeho vedení 
leží na bedrech ekonomické Ĝeditelky. Ta v rámci své činnosti využívá nČkterých postupĤ 
interního auditora, jelikož oficiálnČ tato funkce ve společnosti neexistuje. Zabývá se napĜíklad 
pravidelnými kontrolami formálních náležitostí zpracovávaných dokladĤ, a také zda 
odpovídají stavy účtĤ DPH na požadovanou evidenci k PĜiznání k dani z DPH. Kontroluje 
saldokonto pohledávek, závazkĤ, provČĜuje stav zĤstatkĤ na bČžných účtech na jednotlivé 
výpisy bankovních účtĤ, či zda jsou dodržovány pokladní limity. VnitĜní kontroly provádí 
v oblastech, které jsou popsány v níže uvedený podkapitolách 4.1. až 4.1ň., a to včetnČ 
hodnocení jejich účinnosti, poukázání na nedostatky a nastínČní možných nápravných 
opatĜení. 
                                                 
4 Další upĜesnČní podle zákonných norem bude vždy uvedeno v textu. 
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4.1 Vnitropodnikové směrnice 
Jak již bylo Ĝečeno v teoretické části, hrají vnitropodnikové smČrnice významnou roli 
pĜi Ĝízení účetních oddČlení, a proto je nutné u společnosti Hansen Electric spol. s r.o. je 
hodnotit za nedostatečné a tím také za velkou slabinu podniku. Na tento stav poukazovalo  
i zjištČní externího auditora z roku 2006, který mezi nedostatky uvádČl, že společnost 
vnitropodnikové smČrnice nemá vĤbec zpracovány. To sice není pravda, jelikož v podniku se 
nacházejí následující: 
- SmČrnice č. 1 - Účtový rozvrh 
- SmČrnice č. Ň - Hmotný a nehmotný investiční majetek 
- SmČrnice č. ň - Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek 
- SmČrnice č. 4 - Evidence zásob a zpĤsobu ocenČní 
- SmČrnice č. 5 - Časové rozlišení a dohadné položky 
- SmČrnice č. 6 - Tvorba opravných položek 
- SmČrnice č. 7 - Tvorba a používání rezerv   
- SmČrnice č. Ř - Účtování v cizích mČnách 
- SmČrnice č. 9 - Úschova účetních dokladĤ a jejich archivace 
- SmČrnice č. 10 - Inventarizace majetku a závazkĤ 
- SmČrnice č. 11 - Harmonogram účetní uzávČrky a účetní závČrky 
- SmČrnice č. 1Ň - Podpisové záznamy osob jednajících jménem společnosti 
ůvšak existující smČrnice jsou pĜíliš obecné a datují se k roku 2003, což je patrné už 
z názvĤ Ň. a ň. smČrnice, které používají zastaralé názvosloví. Celé účetní oddČlení tak 
funguje pouze na základČ zvyklostí, místo aby jednotlivé postupy byly konkretizovány  
a podloženy aktuálnČ platnou legislativou. KvĤli častým zmČnám je totiž potĜeba je neustále 
pĜizpĤsobovat novým pravidlĤm. ůktualizace by mČly probíhat každoročnČ na začátku 
účetního období jako reakce na nabytí platnosti nových zákonných norem, dále pak pĜi 
nahrazení používaných účetních pĜedpisĤ jinými či pĜi reorganizaci podniku.  
Jejich sestavování by mČlo probíhat s rozvahou, aby byl rozsah vybalancován tak, aby 
neobsahovaly zbytečnČ rozsáhlé množství informací, ale poskytovaly odpovČdi na praktické 
otázky.  
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Společnost by proto mČla využít možností, které tento kontrolní prvek nabízí. 
Je sice potĜeba obnovit všechny smČrnice společnosti Hansen Electric spol. s r.o., 
nicménČ účetní jednotka by se mČla zamČĜit zejména na následující oblasti: 
- ObČh účetních dokladĤ 
- PĜesné postupy pĜi inventarizaci 
- Vymezení kompetencí a podpisové vzory 
- Postupy a odpovČdnost pĜi archivaci účetních dokladĤ 
- Zásady pro časové rozlišení nákladĤ a výnosĤ 
- Účtování o zásobách 
Co se formálních náležitostí týká, je obecnČ doporučováno členČní na tĜi části. V záhlaví 
by mČly být uvedeny identifikační údaje společnosti, což u smČrnic zkoumaného podniku 
zcela chybí. Následovat by mČl stručný název pĜíslušné smČrnice a odkaz na pĜíslušné 
legislativní pĜedpisy. RovnČž by mČlo být specifikováno, kterých zamČstnancĤ se daný 
pĜedpis týká. Zápatí by pak mČlo vymezit dobu účinnosti, datum, místo schválení a počet 
stran dokumentu, což umožní snazší orientaci. Součástí by mČla být informace o tom, kdo 
danou smČrnici schválil. V neposlední ĜadČ je významný i grafický vzhled, kde by klíčové 
body mohly být zdĤraznČny, aby upoutaly pozornost. 
NejčastČjšími problémy, kterými se vnitropodnikové smČrnice v České republice podle 
autorĤ Otrusinová a Šteker5 vyznačují, jsou následující formální nedostatky, které 
charakterizují také smČrnice společnosti Hansen Electric spol. s r.o.: 
- smČrnice v mnoha pĜípadech postrádají systematičnost a logičnost uspoĜádání, 
- smČrnice není uspoĜádána pĜehlednČ tak, aby byla umožnČna snadná orientace, 
- smČrnice není zpracována stručnČ, jasnČ a výstižnČ, 
- chybné uspoĜádání obsahových náležitostí, zejména v závČrečných ustanoveních 
(chybí napĜ. vyznačení, kdy smČrnice nabývá účinnostiě, 
- není určena konkrétní osoba zodpovČdná za tvorbu a aktualizaci vnitropodnikových 
účetních smČrnic, 
- smČrnice, ve kterých je pouze citováno ustanovení právních pĜedpisĤ s vyjmenováním 
rĤzných alternativ, aniž by bylo určeno, která z nich má být použita, 
- opsání obecnČ platných pĜedpisĤ se nedá nazvat vnitĜní normou, 
                                                 
5 OTRUSINOVÁ, Milana a Karel ŠTEKER. Vnitropodnikové účetní smČrnice. [online]. [cit. Ň014-04-11]. 
Dostupné z:http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d2607v3373-vnitropodnikove-ucetni-smernice/ 
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- v účetních smČrnicích je často odkaz na oblasti, které se v dané účetní jednotce 
nevyskytují ĚnapĜ. oceĖování pĜíchovku zvíĜat, které společnost nikdy nevlastnila  
a jejich chov v budoucnu ani neplánuje), 
- chybí systém archivace a skartace, 
- smČrnice nejsou pravidelnČ aktualizovány v návaznosti na legislativní zmČny účetní 
nebo daĖové. 
V souvislosti s vnitropodnikovými smČrnicemi by bylo vhodné i zmínit, že společnost 
nesestavuje konsolidovanou účetní závČrku, jelikož tuto povinnost na sebe pĜebírá mateĜská 
společnost KOPEX Spólka Akcyjna, která tak koná za celou skupinu. Komplikací pro 
společnost Hansen Electric spol. s r.o. však je, že tyto výkazy jsou sestavovány v souladu 
s IFRS, kvĤli čemuž najímají externí pracovnici. Kdyby společnost mČla detailnČ 
zpracovanou vnitropodnikovou smČrnici týkající se všech pĜevádČných položek a účetních 
postupĤ, jistČ by to zvládla i ve své režii a nemusela by platit za tuto službu. PĜípadná 
dokumentace by nejen snížila náklady společnosti, ale zároveĖ by pomohla auditorĤm 
mateĜské jednotky pĜi ovČĜování účetní závČrky. 
Vnitropodnikové smČrnice jsou tedy nutnou součástí podnikových písemností  
a v pĜípadČ zkoumané společnosti také oblastí, na které by mČla do budoucna výraznČ 
zapracovat.  
4.2 Účetní software 
K zajištČní zpracování účetnictví dochází prostĜednictvím zakoupených účetních 
software. Základním používaným programem je Akonto Corporate a mimo nČj jsou 
vyčlenČny dvČ agendy. První z nich je mzdová a personální evidence vedená prostĜednictvím 
systému MRK Soft, druhou pak skladová evidence, která se zaznamenává v programu SB 
Komplet. Pracovníci účetního oddČlení proto musí mít nastudovány informace ze tĜí 
projekčnČ programových dokumentací výrobcĤ, které obsahují všechny postupy a činnosti 
související s jejich obsluhou, včetnČ popisĤ automaticky provádČných zápisĤ. KromČ toho se 
musí prĤbČžnČ školit kvĤli pravidelným aktualizacím, kterými je zajišťována jejich shoda 
s častými legislativními zmČnami. O tuto činnost se starají a zajišťují ji externČ najímaní 
pracovníci.  
NicménČ aktuální nejednost účetních systémĤ se nejeví jako pĜíliš výhodná, obzvlášť, 
když hlavní účetní program ůkonto Corporate ve svých rozšíĜeních v současné dobČ nabízí 
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jak modul pro zpracovávání mezd, tak pro vedení skladové evidence zásob. DĤvodem pro 
současné nastavení by tak mohlo být, buď že nabídka potĜebných rozšíĜení byla pĜedstavena 
až v dobČ, kdy společnost již vyĜešila situaci chybČjících modulĤ, nebo pĜi prvotním výbČru 
bylo pĜihlédnuto k tomu, že je pro společnost vhodnČjší mít specializovaný program.   
KromČ účetních systémĤ společnost používá ještČ vnitropodnikový systém Safir sloužící 
ke komunikaci všech oddČlení, s výjimkou účetního. Nevhodnost současného nastavení a také 
úplné účetní odepsání používaných software vedlo k rozhodnutí společnosti tuto nepĜíliš 
šťastnou situaci zmČnit. V současné dobČ proto probíhají jednání za účelem výbČru nového 
vnitropodnikového systému, který by byl propojen s účetní agendou.  
Vzhledem k tomu, že dojde k pĜechodu na nový účetní software, mČla by i tato zmČna 
být pečlivČ naplánována. V prvé ĜadČ by se společnost mČla rozhodnout, ke kterému datu si 
pĜeje začít používat nový systém. VČtšinou se tak dČje k prvnímu dni nového hospodáĜského 
roku. Zde je potĜeba si uvČdomit nevýhody, ke kterým patĜí nemožnost pĜevodu účetních 
zĤstatkĤ minulých let. Ty jsou totiž klíčové, aby se mohlo začít pracovat s novým systémem. 
K prvnímu dni nového hospodáĜského období ještČ všechny potĜebné údaje účetní jednotka 
nezná, jelikož musí nejprve vytvoĜit účetní závČrku, která se zpracovává v systému starém. 
Vzniká tak situace, kdy se pracuje zároveĖ ve dvou systémech, postupnČ se pĜevádí účetní 
zĤstatky do nového systému a zároveĖ se zamČstnanci s novým programem učí pracovat 
v dobČ, kdy se provádí nejvíce účetních prací. Z tČchto dĤvodĤ je proto vhodnČjší pĜechod 
naplánovat až na dobu, kdy je účetní závČrka již vytvoĜena a jsou proto známy všechny účetní 
zĤstatky. ůrgument, že by pĜechod v bČhem účetního období ovlivnil napĜíklad správnost 
vykázání danČ z pĜíjmu, je lichý, neboť se pĜevedou i zĤstatky na nákladových a výnosových 
účtech a pracuje se tedy se všemi daty. 
4.3 Oběh účetních dokladů a jejich zpracování 
Jedním z nejdĤležitČjších transakčních cyklĤ v rámci vedení účetnictví ve společnosti je 
obČh a zpracování pĜijatých dokladĤ. Začíná na sekretariátČ společnosti, který vede knihu 
došlé pošty. Na stejné místo smČĜují i pĜijaté faktury, kde se k nim pĜidají elektronicky pĜijaté 
faktury a roztĜídí se podle stĜediska odpovČdného za jejich vznik. NáslednČ doklady  
z účetního oddČlení putují k vČcnému pĜezkoumání pĜíslušnému odpovČdnému pracovníkovi, 
kterým bývá napĜíklad výrobní či odbytový námČstek, který musí správnost pĜíslušných 
dokladĤ stvrzovat svým vlastnoručním podpisem. Zabývá se otázkami, zda hospodáĜské 
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operace byly provedené na základČ objednávky ve fakturované výši, rozsahu, dodávkách  
a jestli uvádČjí správné číselné údaje. V pĜípadČ nákupu zásob dochází k porovnání stavu na 
skladČ s dodacím listem. Veškeré pĜijaté doklady pĜed jejich vyrovnáním prochází rukama 
výkonného Ĝeditele, který je stvrzuje svým podpisem a tímto dává souhlas k jejich zaplacení. 
Jeho vlastnoručním podpisem by tedy mČly být opatĜeny všechny účetní doklady. Pokud 
dokumenty projdou touto kontrolou bez obtíží, putují zpČt do účtárny, kde dochází ke kontrole 
formální správnosti, jakými jsou legitimita schválení dané operace, zda není v rozporu 
s platnou legislativou a pĜíkazy vedení společnosti. Poté následuje pĜezkoumání všech 
zákonných náležitostí faktury, pĜiĜazení unikátního vnitropodnikového čísla, zaúčtování  
a zajištČní vyrovnání.  
Algoritmus vnitropodnikového číslování pro pĜijaté faktury začíná čtyĜ-kombinací čísel, 
na které pak navazují jednotlivá čísla dle poĜadí, v jakém v daném hospodáĜském roce 
dorazily do účetního oddČlení. První dvČ čísla pĜedstavují poslední dvojčíslí daného roku  
a druhé dvČ slouží k identifikaci jejich druhu. V současném roce tedy vypadají první čtyĜi 
číslice pĜijatých faktur následovnČ: 
1401 - Materiál z tuzemska 
1402 - Služby z tuzemska 
1403 - Materiál ze zahraničí 
1404 - Služby ze zahraničí 
1405 - DaĖový doklad k pĜijaté platbČ 
1406 - Materiál v rámci skupiny – zahraničí 
1407 - Služby v rámci skupiny – zahraničí 
ObČh pĜijatých faktur pĜedstavuje fungování základního kontrolního mechanismu 
vnitropodnikového kontrolního systému. Popsaný zpĤsob pĜedstavuje propracovanou metodu, 
která respektuje vymezené rozhodovací pravomoci rĤzných oddČlení. Na tomto úkonu se 
podílí velký počet osob – od Ĝádových zamČstnancĤ až po výkonného Ĝeditele, což do velké 
míry znemožĖuje zneužití pravomocí, které by mohlo vést k neoprávnČnému zaúčtování  
a zaplacení faktury. Druhou stranou mince je však zdlouhavost a z toho plynoucí 
neefektivnost celého procesu. Jelikož faktura prochází schvalováním velkého množství lidí, 
celý cyklus se tím zpomaluje a zvyšuje riziko potenciální ztráty dokladu. Dalším potenciálním 
nebezpečím se jeví možnost pĜekročení lhĤty splatnosti, v dĤsledku čehož podniku mohou 
vzniknout penalizační a jiné sankční platby.  
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Druhou klíčovou činností účetního oddČlení podniku je vytváĜení odbČratelských faktur. 
K veškerému vyúčtování poskytnutého zboží a služeb (tedy i vnitropodnikového) dochází  
v účetním oddČlení společnosti, které jej tvoĜí na základČ podkladĤ nutných k fakturaci.  
K nim mimo jiné patĜí dodací listy, pracovní výkazy, deníky či pĜevodky. Za další náležitosti 
se považuje razítko společnosti a jméno, pĜíjmení a vlastnoruční podpis osoby odpovČdné za 
fakturaci. Každá vyhotovená faktura se opatĜí číselným kódem, který je obdobný jako u faktur 
pĜijatých, tj. první dvČ číslice určují rok účetního období a druhé dvČ skrývají skupinu faktur. 
Pro rok 2014 to vypadá následovnČ: 
1401  - Tuzemské faktury stĜediska TČšínská 
1402  - Zahraniční faktury stĜediska TČšínská 
1403  - Prodej motorĤ stĜedisko ELPO – tuzemsko 
1404  - Zahraniční faktury stĜedisko ELPO 
1405  - Vydané tuzemské faktury stĜedisko ELPO + stĜedisko Ostrava 
1406  - Nájmy ze stĜediska ELPO 
1407  - DaĖový doklad k pĜijaté platbČ 
1408  - Ostatní služby - tuzemské 
1409  - Ostatní služby – zahraniční 
1410  - Vydané faktury v rámci skupiny  
Jelikož všechny vydané a vČtšina pĜijatých faktur se používají v papírové podobČ, 
vzniká zde otázka zavedení elektronické fakturace. NicménČ je potĜeba zdĤraznit, že za 
elektronickou fakturací se neskrývá pouhé zasílání dokladĤ elektronicky ĚvČtšinou v .pdf 
formátu), které se pak vytisknou a následnČ zpracují v bČžné papírové podobČ. Nýbrž  
o speciální datové zprávy v souladu se smČrnicí Evropského parlamentu a Rady č. řř/řň/ES 
týkající se pravidel fakturace, která byla do české legislativy implementována k 1. lednu 
2013. PĜínosem navrhovaného zpĤsobu tvorby a pĜíjímání účetních dokladĤ není pouze 
zrychlení a zjednodušení celého procesu obČhu a archivace, ale také finanční úspora, která 
podle studie E-Invoicing konzultační firmy Billentis mĤže dosáhnout výše 50-80 % 
pĤvodních nákladĤ. V neposlední ĜadČ je doručení zpráv potvrzováno a management má 
k dispozici nejaktuálnČjší informace, pĜehled o cash flow a zálohování elektronických dat 
minimalizuje riziko jejich zničení a ztráty. S požadavkem na zavedení elektronické fakturace 
mají zatím úspČch u dodavatelĤ a odbČratelĤ pĜedevším společnosti s neohrozitelnou 
vyjednávací pozicí. V praxi proto sice ještČ mnoho firem nevyužívá možnosti elektronického 
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pĜenosu dat, pĜesto každá z nich mĤže začít sama na vnitropodnikové úrovni. U pĜijatých 
faktur by to znamenalo, že by byl zrušen pohyb dokladĤ v papírové podobČ, jelikož po jejich 
ručním zadání do pĜíslušného systému by se následnČ ovČĜovaly v podobČ elektronické. 
PĜijatá faktura by už nemusela fyzicky putovat jednotlivými oddČleními, která ani nesídlí na 
jednotné adrese, ale jejich schvalování by probíhalo prostĜednictvím elektronického systému 
evidence. Ten by mohl umožnit sledování pohybu jednotlivých dokladĤ ve společnosti, což 
by osobČ odpovČdné za kontroly umožnilo kdykoli zjistit, kde se daný doklad nachází  
a v jakém je stádiu zpracování. Systém by zároveĖ usnadnil vyhodnocení nastavených 
postupĤ obČhu dokladĤ tím, že by odhalil, kde se nachází nejslabší článek ĜetČzce. KromČ 
zrychlení obČhu dokladĤ ve společnosti se nabízí i další výhody. Jedná se napĜíklad  
o standardizaci nákupního procesu, kdy pĜijatá faktura se automaticky spáruje s objednávkou 
a potvrdí se i plnČní v pĜípadČ naskladnČní zboží do skladu.  
V rámci očekávaného zavedení nového vnitropodnikového systému vzájemnČ 
propojeného s účetní agendou a rostoucího trendu ve využívání elektronických dokladĤ ve 
firmách lze do budoucna očekávat, že i společnost Hansen Electric spol. s r.o. pĜejde na tento 
zpĤsob, který by mohl celý proces značnČ zefektivnit a urychlit. Je však tĜeba mít na pamČti, 
že s pĜechodem na elektronickou fakturaci se pojí Ĝada investic, ke kterým patĜí poĜízení 
software, licencí, ale také potĜeba proškolit personál.  
Pokud by se však společnost rozhodla, že se ještČ nechce vzdát papírové podoby 
dokladĤ, pak existuje i druhý zpĤsob, kterým lze obČh pĜijatých faktur zrychlit bez nutnosti 
elektronizace. Jedná se o delegování nČkterých pravomocí na nižší úroveĖ Ĝízení. Zbytečným 
krokem v současném obČhu účetních dokladĤ se jeví nutnost schvalování veškerých faktur 
Ĝeditelem společnosti, a to bez ohledu na jejich výši. Lze se domnívat, že se jedná o formální 
krok stanovený nejvyšším vedoucím společnosti za účelem udržení si pĜehledu o tom, co se 
ve společnosti dČje. Negativem však je, že daný krok navíc celý proces nejen zdržuje, ale také 
zatČžuje Ĝeditele administrativou víc než je potĜeba. Místo Ĝešení otázek bČžného provozu by 
se mohl plnČ soustĜedit na Ĝízení společnosti na nejvyšší úrovni.  
Platby v hotovosti 
V pĜípadČ platebních transakcí uskutečĖovaných v hotovosti jsou používány výdajové, 
pĜípadnČ pĜíjmové vzory a také stvrzenky, jednoduchý daĖový doklad či další doklady 
splĖující všechny stanovené náležitosti, které dokazují zaplacení dodávky či služby. Všechny 
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výdajové doklady vyhotovené určeným pokladníkem musí být očíslovány poĜadovým číslem 
na základČ zvolené číselné Ĝady. PĜijaté platby v hotovosti se ve společnosti Hansen Electric 
spol. s r.o. obvykle nevyskytují. Na druhou stranu nejbČžnČjším pĜíkladem výdajĤ placených 
v hotovosti jsou platby za nákup drobného výrobního materiálu, na reprezentaci či výdaje 
spojené se služebními cestami. 
Každé ze tĜí organizačních stĜedisek má vlastní pokladnu a ve všech dosahuje pokladní 
limit výše 10 000 CZK, 350 EUR, 1 500 PLZ, 500 USD a 350 GBP, který byl stanoven podle 
potĜeby zajištČní bČžného provozu účetní jednotky. V pĜípadČ objednávek podepsaných 
Ĝeditelem společnosti mĤže požadovaná částka pĜekročit i dané omezení. 
Cestovní pĜíkazy, jakožto výdajový doklad, slouží k vyúčtování nákladĤ spojených 
s pracovními cestami osob, které na nČ nemají stanovenou paušální částku. PĜed samotnou 
cestou musí být cestovní pĜíkaz vyplnČn a pĜedložen ke schválení odpovČdnému 
pracovníkovi, který po uskutečnČné pracovní cestČ opČtovnČ ovČĜí správnost a úplnost 
informací. VyplnČné tiskopisy schválené uvedeným zpĤsobem mĤže poté pokladník proplatit 
na základČ pĜedložených dokladĤ Ěstvrzenky, paragonyě.  
Bankovní platby 
Pro evidenci bankovních výpisĤ se používají dvČ číselné Ĝady v závislosti na počtu 
bankovních instituci, u kterých má společnost vedené bČžné účty. V současné dobČ společnost 
spolupracuje s Československou obchodní bankou, a.s. a Komerční bankou, a.s. Jelikož 
Hansen Electric spol. s r.o. pĤsobí na mezinárodním trhu, používá bankovní účty vedené jak  
v českých korunách, tak v cizích mČnách, kterými jsou euro, britská libra, polský zloty  
a americký dolar.   
4.4 Úschova účetních písemností 
Úschova účetních písemností probíhá ve standardních lhĤtách dle § 31 zákona  
č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví. 
- účetní závČrka, výroční zpráva a mzdové listy po dobu 10 let, 
- účetní doklady, účtové rozvrhy, účtové knihy včetnČ jejich seznamu, odpisový plán  
a inventurní soupisy po dobu 5 let, 
- údaje týkající se dĤchodového zabezpečení a nemocenského pojištČní po dobu Ň0 let, 
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- projekčnČ programová dokumentace se uchovává 5 let po roce, ve kterém se naposledy 
vztahovala k používanému programu, 
- doklady o pĜíjmech a výdajích v hotovosti po dobu jednoho roku po daĖové revizi, 
- inventární karty hmotného majetku se skladují po dobu ň let od data vyĜazení, byla-li 
však provedena daĖová revize, pak stačí pouze jeden rok. 
ůrchivují se rovnČž seznamy číselných znakĤ a zkratek a to vždy podle lhĤt pĜíslušných 
dokladĤ, kterých se týkají. Data jsou zálohována pouze v elektronické podobČ s tím, že se 
nahrávají na server každý den po skončení bČžné pracovní doby. Elektronická úschova dat 
také probíhá prĤbČžným zálohováním na CD, které probíhá jednou mČsíčnČ.  
4.5 Hmotný a nehmotný majetek a finanční investice  
PĜedmČtem kontrolní činnosti je hmotný a nehmotný majetek, který společnost eviduje 
jako nehmotný majetek, jehož ocenČní je vyšší 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok. PatĜí zde napĜíklad softwary ůUTOCůD, Inventor profesionál, Inventor Suite či již 
dĜíve zmiĖovaný celopodnikový informační systém Safir. 
K hmotnému majetku, který hospodáĜská jednotka spravuje, se Ĝadí napĜíklad pozemky, 
budovy a stavby. RovnČž účetní jednotka eviduje samostatné movité vČci se samostatným 
technicko-ekonomickým použitím, jejichž poĜizovací cena je vyšší než Ň0 000 Kč a doba 
použitelnosti delší než jeden rok.   
Veškerý majetek zkoumaný podnik poĜizuje nákupem. V okamžiku zaĜazení novČ 
poĜízeného majetku do užívání je ten okamžitČ a na základČ vnitĜního účetního dokladu 
zapsán do evidence majetku, zaúčtován do evidence v účetním deníku, a je mu vytvoĜena 
inventární karta. Účetní zápis probíhá podle typu majetku na vrub účtu 01 – Nehmotný 
majetek, 02 – Hmotný majetek – odpisovaný či 0ň – Hmotný majetek – neodpisovaný a ve 
prospČch účtu 04 – PoĜízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Majetek se oceĖuje cenou poĜízení, která v pĜípadČ společnosti Hansen Electic spol.  
s r.o. zahrnuje fakturační cenu koupeného majetku a clo. Další složku ocenČní tvoĜí 
související vedlejší poĜizovacími náklady, mezi které účetní jednotka považuje dopravné, 
poštovné, balné, skladní a jiné manipulační poplatky, kurzové rozdíly vzniklé do doby 
uvedení majetku do používání. Úroky z úvČrĤ poskytnutých na poĜízení vzniklé pĜed 
uvedením majetku do užívání do vedlejších poĜizovacích nákladĤ nevstupují, jelikož veškeré 
financování majetku je zajištČno prostĜednictvím vlastních zdrojĤ společnosti. Od poĜizovací 
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ceny se mĤže odečíst poskytnutá dotace. Tu společnost získala napĜíklad v roce 2008 ve výši 
1 465 008,- Kč na nákup stroje ve stĜedisku ELPO. Dále pak v roce Ň01ň poĜídila cívkovací 
roztahovací stroje, které v tomtéž roce byly uhrazeny a bČhem roku Ň014 by mČla společnost 
obdržet dotaci. ObČ podpory putují do podniku prostĜednictvím operačního programu 
Podnikání a investice, který podporuje podnikání z prostĜedkĤ Evropského fondu pro 
regionální rozvoj zamČĜeného na podporu regionĤ, „jejichž rozvoj zaostává a hospodářská 
a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím.“6 
V pĜípadech, kdy u majetku společnosti dojde k technickému zhodnocení u jednotlivého 
majetku v úhrnu pĜesahující částku 40 000 Kč, zvýší se o tuto částku ocenČní majetku a upraví 
se i odpisový plán. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na již uskutečnČné rozšíĜení 
vybavení, prodloužení doby použitelnosti či zásahy, které zmČní účel použití majetku.  
U hmotného majetku se tedy jedná o nástavby, pĜístavby, stavební úpravy, rekonstrukce  
a modernizace. V pĜípadČ částky nepĜesahující zákonem o účetnictví udanou hranici, zaúčtují 
se tyto vzniklé náklady v pĜípadČ hmotného majetku na účet 54Ř – Ostatní provozní náklady  
a v pĜípadČ nehmotného majetku na účet 51Ř – Ostatní služby. 
Nehmotný stejnČ jako hmotný majetek je po dobu jejich používání v účetní jednotce 
amortizován do nákladĤ v částkách, které jsou uvedeny v odpisových plánech. Účetní odpisy 
se zachycují mČsíčnČ k poslednímu dni mČsíce, zatímco daĖové jednou ročnČ, a to vždy na 
konci účetního období. Hodnota veškerého odepisovatelného majetku je účetnČ snižována 
rovnomČrnČ, pĜičemž první účetní odpis je proveden v mČsíci následujícím po zaĜazení 
majetku do užívání. Z daĖového hlediska se rovnomČrnČ odepisují stavby a nehmotný 
majetek, zatímco stroje, zaĜízení a vozový park se amortizuje zrychlenČ. RovnČž celá účetní  
a daĖová metodika poĜizování, odpisování a vyĜazování majetku podléhá interním kontrolám, 
které společnost pravidelnČ provádí. ZjištČný nepotĜebný majetek se vyĜazuje prodejem či 
fyzickou likvidaci a počítá se se zĤstatkovou hodnotou majetku. 
Co se finančních investic týká, tak je tvoĜen podílovými cennými papíry ve 
společnostech SIB Hansen, kde drží rozhodující vliv o velikosti 80 % a Hansen Ukrajina  
s 50 % podstatným vlivem.  
                                                 
6 Co je to Operační program Podnikání a inovace? | CzechInvest. [online]. [cit. Ň014-04-07]. Dostupné z:   
   http://www.czechinvest.org/co-je-to-oppi 
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4.6 Drobný hmotný a nehmotný majetek 
Za drobný hmotný majetek jsou považována taková dlouhodobá aktiva, jejichž ocenČní 
nepĜesahuje 20 000 Kč. PĜíkladem tohoto majetku mohou být i vČci nabyté nájemcem 
prostĜednictvím finančního leasingu za částku nižší než uvedená horní mez, tedy i bezúplatnČ. 
PĜíklady drobného majetku, který účetní jednotka eviduje, je napĜíklad zásuvný regál do 
skladu, horkovzdušná pistole do dílny, či fotoaparát Olympus, který používá technické 
oddČlení ke zdokumentování vzniklých vad. 
Veškerý evidovaný drobný majetek byl nakoupen z vlastních finančních zdrojĤ. 
Drobný majetek účetní jednotka účtuje do spotĜeby prostĜednictvím nákladových účtĤ  
501 – SpotĜeba materiálu či 51Ř – Ostatní služby a zároveĖ vede podrobnou operativní 
evidenci takového majetku v používaném účetním programu.  
4.7 Evidence zásob a způsob ocenění                                                                        
Mezi základní druhy zásob, se kterými společnost pracuje, patĜí skladovaný nakupovaný 
materiál, nedokončená výroba a výrobky s dobou použitelnosti kratší než jeden rok.  
Materiál se oceĖuje ve skladových cenách, které zahrnují fakturační ceny nakoupených 
zásob a clo jakožto cenu poĜízení, zatímco dopravné, poštovné, balné, skladné a jiné 
manipulační poplatky spadají do nákladĤ souvisejících s poĜízením zásob.  
Nedokončená výroba se oceĖuje úplnými vlastními náklady na úrovni pĜímých nákladĤ, 
na rozdíl od finálních produktĤ, jejichž ocenČní se zvyšuje o výrobní režii. Pro ocenČní 
vyskladnČných položek zásob Ětj. zboží i materiáluě se používá metoda váženého 
aritmetického prĤmČru, která spočívá v prĤmČrné hodnotČ ocenČní všech zásob, která se mČní 
podle pĜírĤstku množství.  
Účetní jednotka používá prĤbČžný zpĤsob účtování o zásobách. U nakupovaných zásob, 
kde účetní jednotka nemá problém pĜiĜadit všechny související výdaje, se použije účet  
111 – PoĜízení materiálu a 131 – PoĜízení zboží, na kterém se zaznamenává celková 
poĜizovací cena nakupovaných zásob pro účely následného pĜevodu na účty jednotlivých 
položek zásob, jakými je napĜíklad 112 – Materiál na skladČ. Jelikož v současné dobČ ještČ 
není účetní systém provázán s vnitropodnikovým, mĤže nastat situace, kdy faktura související 
s vedlejší poĜizovací cenou materiálu, dorazí do podniku až po jeho vydání ze skladu  
a spotĜebování. Potom se tyto výdaje zapíší na tzv. sbČrnou kartu, která se jednou mČsíčnČ 
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rozpouští do nákladĤ. Následné spotĜebování zboží je jednou mČsíčnČ vždy poslední den 
v mČsíci proúčtováno prostĜednictvím analytických účtĤ 501 – SpotĜeba materiálu.  
4.8 Časové rozlišení a dohadné položky 
Jelikož je účetní jednotka povinna do hospodáĜského výsledku sledovaného období 
uvést pouze takové výnosy a náklady, které souvisí s daným obdobím, využívá se 
k rozpoznání rĤzných období účtĤ časového rozlišení. Na tyto účty lze účtovat pouze 
v pĜípadech, kdy je znám účel, výše a období, ke kterému se daná položka vztahuje.  
Náklady příštích období slouží k zaznamenání takových operací, s nimiž spojený 
výdaj již probČhl, avšak nákladovČ se vztahují až do následujícího účetního období. Účetní 
jednotka zde eviduje napĜíklad pĜedplatné časopisĤ a novin, softwarovou podporu na pĜíští 
období, poplatky spojené s ISO normami a pojištČní právní ochrany aut a majetku či 
odpovČdnosti osob. V minulosti zde účetní jednotka evidovala i finanční leasing, který však 
byl již v roce Ň01Ň ukončen a došlo k pĜechodu vlastnictví tímto zpĤsobem poĜízeného 
automobilu. 
Komplexní náklady příštích období se používají, když se výdaje bČžného období 
týkají více nákladových druhĤ a zahrnují jak výkony ve vlastní režii, tak i výkony 
nakupované. Společnost Hansen Electric spol. s r.o. je však nepoužívá stejnČ jako položek 
výnosů příštích období. 
Výdaje příštích období používá účetní jednotka v pĜípadech plateb za pojištČní nemoci 
z povolání a úrazy, úroky z revolvingového úvČru, které se na počátku roku platí zpČtnČ za 
rok pĜedcházející či u vyúčtování záloh na cestovní pojištČní, které se v pĜípadČ nedoplatku 
stávají výdaji a v pĜípadČ pĜeplatku pĜíjmy pĜíštích období. 
Příjmy příštích období slouží k zaznamenání provedených a odebraných prací  
a služeb, které ještČ nebyly vyfakturovány a jejich zaplacení se očekává v následujícím 
období. Spadají zde napĜíklad pĜeplatky související s pojištČním právní ochrany aut, majetku  
a odpovČdnosti osob či na silniční dani. 
Dohadné položky se používají u pohledávek a závazkĤ, u nichž účetní jednotka na 
pĜelomu období neví jejich pĜesnou výši, avšak musí je zaúčtovat, jelikož vČcnČ spadají do 
minulého období a jejich nezaznamenání by vedlo ke zkreslení hospodáĜského výsledku. PĜi 
stanovení odhadu se vychází z informací ze smluv, obvyklých cen či pĜedešlých objednávek  
a podklad sloužící ke stanovení částky je použit jako součást dokladu. 
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Speciální situaci pĜedstavují zákonné opravné položky k pohledávkám, které se vytváĜí  
u takových pohledávek, které pĜedstavují riziko, že nebudou dlužníkem uhrazeny včas  
a v plné výši či již došlo k zahájení jejich vymáhání právními cestami. ZpĤsob tvoĜení  
a pĜesné daĖovČ uznatelné výše upravuje zákon č. 5řň/1řřŇ Sb. o rezervách pro zjištČní 
základu danČ z pĜíjmĤ. 
Účetní oddČlení společnosti Hansen Electric spol. s r.o. v současné dobČ zákonné 
položky netvoĜí, pokud by však v budoucnosti nastala situace, kdy by došlo k soudním 
sporĤm, pak by jejich možností využila. NicménČ zákon o rezervách povoluje i tvorbu 
zákonných opravných položek k pohledávkám, kde dlužníci nejsou v insolvenčním Ĝízení. 
UmožĖuje je vytváĜet pĜi splnČní podmínky, že od konce sjednané lhĤty splatnosti uplynulo 
více než 1Ř mČsícĤ a to ve výši 50 % a pĜi uplynutí více jak ň6 mČsícĤ na úrovni 100 % 
neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Tímto zpĤsobem zjištČné opravné položky by se 
zaúčtovaly jako daĖovČ uznatelný náklad prostĜednictvím účtu 55Ň – Tvorba zákonných 
rezerv a rušily by se oproti účtu 65Ř – Zúčtování zákonných opravných položek. 
Společnost sice opravné položky k pohledávkám eviduje, avšak pouze účetní, jejichž 
tvorba spadá plnČ do kompetencí účetní jednotky. K určení jejich výše stanovila časový test. 
Pokud je pohledávka více jak 6 mČsícĤ po splatnosti, pak tvoĜí opravnou položku 50 % její 
jmenovité hodnoty a pĜi pĜekročení lhĤty splatnosti o 1Ň mČsícĤ tak ve výši 100 %. 
Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám probíhá prostĜednictvím daĖovČ 
neuznatelných nákladových účtĤ:  
- 559-010 - Tvorba opravných položek k pohledávkám  
- 559-020 - Tvorba opravných položek k zahraničním pohledávkám 
Protistranu tohoto zápisu tvoĜí oprávkové účty  
- 391-010 - Opravná položka k pohledávkám 100 % (tuzemsko) 
- 391-011 - Opravná položka k pohledávkám 50 % (tuzemsko) 
- 391-020 - Opravná položka k pohledávkám 100 % Ězahraničníě 
- 391-021 - Opravná položka k pohledávkám 50 % Ězahraničníě 
V pĜípadČ jejich zúčtování se snižuje účet pĜíslušné opravné položky vĤči výnosovým 
účtĤm: 
- 659-010 - Zúčtování opravných položek k pohledávkám 
- 659-020 - Zúčtování opravných položek k zahraničním pohledávkám 
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Rušení probíhá v pĜípadech, kdy je pohledávka splacena nebo se promlčí. Koná se tak 
do výše nesplacené části pohledávky.  
Následující tabulky uvádí pĜehled krátkodobých pohledávek z obchodního styku  
a s nimi související vytvoĜené opravné položky. Prezentován je pouze tento druh pohledávek, 
jelikož dlouhodobé společnost neeviduje a ostatní krátkodobé pohledávky nejsou po lhĤtČ 
splatnosti. Zajímavostí je, že v roce Ň011 společnost vytvoĜila opravnou položku  
o 6Ň0 000 Kč vyšší než je stav pohledávek po splatnosti. Tento nesoulad lze vysvČtlit 
vyhodnocením dlužníka jakožto nesolventního již v dobČ, kdy ještČ neuplynula stanovená 
lhĤta pro tvorbu opravné položky. Ke konci roku Ň01Ň pak nesplacené pohledávky  
o 30 000 Kč pĜevyšují hodnotu vytvoĜených opravných položek. DĤvodem této situace mĤže 
být špatnČ nastavený kontrolní systém, kdy v souladu s vnitropodnikovými naĜízeními byla 
opravná položka k pohledávce po lhĤtČ splatnosti ve výši 1Ř0-365 dní zaúčtována v plné výši, 
místo pouhých 50 %. 
Tab. č. 4.2 PĜehled pohledávek z obchodního styku 
   
Zdroj: Vlastní zpracování na základČ dat z účetní závČrky roku Ň01Ň 
Tab. č. 4.3 PĜehled výše opravných položek tvoĜených k pohledávkám 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základČ dat z účetní závČrky roku Ň01Ň 
4.10 Tvorba a používání rezerv 
Účetní oddČlení společnosti Hansen Electric spol. s r.o. netvoĜí žádnou ze zákonných  
a tedy daĖovČ uznatelných rezerv podle zákona č. 5řň/řŇ Sb. o rezervách pro zajištČní 
základu danČ z pĜíjmĤ mezi které se Ĝadí napĜíklad rezerva na opravu hmotného majetku. 
Využívá pouze rezerv účetních, které jsou vždy tvoĜeny jednotlivČ a posuzované individuálnČ. 
PatĜí k nim rezerva na daĖ z pĜíjmĤ, jejíž výši pro společnost určuje auditor. Zajímavou 
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V nČm v návaznosti na definici rezerv uvádČjí: „Je zřejmé, že nárok z titulu nevybrané 
dovolené není rizikem či ztrátou a už vůbec ne dalšími položkami uvedenými v tomto 
ustanovení. Z toho vyplývá, že rezervu pro toto vykázání nelze použít a jako jediné vhodné 
řešení zbývá dohadná položka pasivní. …Dohadné položky pasivní jsou v §§ 17 a 18 PVZÚ 
vymezeny jako částky závazků, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy 
není známa jejich přesná výše – to je přesně situace u náhrady mzdy za nevyčerpanou 
dovolenou.8“ 
PĜestože jsou výše zmiĖovaní autoĜi pĜesvČdčeni o tom, že účetnČ správnČ by se 
nevyčerpaná dovolená mČla vykazovat jako dohadná položka pasivní, Generální finanční 
Ĝeditelství ve svém stanovisku uvedlo, že: „Nárok na náhradu mzdy za dovolenou vzniklou  
v daném roce, avšak nevyčerpanou, nelze účtovat jako dohadnou položku pasivní v rámci 
osobních nákladů běžného období. Zde je možné využít institutu rezervy.9“ Účetní jednotka 
tak ve svém počínání postupuje zcela v souladu s platnou legislativou. 
Veškeré rezervy jsou zaúčtovány prostĜednictvím tČchto nákladových účtĤ: 
- 554-010 - Tvorba ostatních rezerv – na nevyčerpanou dovolenou 
- 554-020 - Tvorba ostatních rezerv – na garance (1 %) 
- 554-030 - Tvorba ostatních rezerv – na audit, DPPO 
oproti účtĤm rezerv: 
- 453-011 - Rezerva na daĖ z pĜíjmu – tvorba, snížení 
- 459-011 - Ostatní rezervy – na nevyčerpanou dovolenou – tvorba, snížení 
- 459-021 - Ostatní rezervy – na garance – tvorba, snížení 
- 459-031 - Ostatní rezervy – na audit – tvorba, snížení 
K zaúčtování čerpání slouží následující výnosové účty: 
- 654-010 - Zúčtování ostatních rezerv – na nevyčerpanou dovolenou 
- 654-020 - Zúčtování ostatních rezerv – na garanci 
- 654-030 - Zúčtování ostatních rezerv – na audit, DPPO 
                                                 
8 MůCHůLů, Otakar, Edita ŠEVCOVICOVÁ a Jana SKÁLOVÁ. Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbČ 
na novelu zákoníku práce. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://www.ucetni-portal.cz/uctovani-o-
nevycerpane-dovolene-ve-vazbe-na-novelu-zakoniku-prace-489-v.html 
9 MůCHůLů, Otakar, Edita ŠEVCOVICOVÁ a Jana SKÁLOVÁ. Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbČ 
na novelu zákoníku práce. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://www.ucetni-portal.cz/uctovani-o-
nevycerpane-dovolene-ve-vazbe-na-novelu-zakoniku-prace-489-v.html 
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KromČ toho eviduje zĤstatky rezerv na tČchto účtech: 
- 453-010 - Rezerva na daĖ z pĜíjmu 
- 459-010 - Ostatní rezervy – na nevyčerpanou dovolenou 
- 459-020 - Ostatní rezervy – na garance – tvorba, snížení 
- 459-030 - Ostatní rezervy – na audit 
4.11 Účtování v cizích měnách 
Vzhledem k tomu, že společnost Hansen Electric spol. s r.o. podniká na mezinárodních 
trzích, setkává se s problematikou vykazování v cizích mČnách. Jednotlivé moduly 
současného účetního software umožĖují používání jak českých korun, tak cizí mČny, včetnČ 
určení aktuálního kurzu pĜepočtu této mČny na českou. V účetním deníku jsou pak účtovány 
jednotlivé operace pouze v českých korunách podle pĜepočtu dle kurzu mČny podle evidence 
v jednotlivých modulech.  
K jednotlivým pĜepočtĤm se využívá u pĜijatých a vydaných faktur stĜedové hodnoty 
kurzu České národní banky k 1. dni v mČsíci a u bankovních výpisĤ denních kurzĤ. Pro účel 
uzavírání účetních knih na konci účetního období se pro pĜepočet devizových zĤstatkĤ 
používá kurz ČNB k datu 31.12. 
Jelikož je společnost součástí holdingu, pĜepočítávají se kurzové rozdíly každé čtvrtletí 
pro potĜeby mateĜské společnosti včetnČ bankovních zĤstatkĤ, pĜijatých a poskytnutých záloh. 
4.12 Inventarizace majetku a závazků 
Jedním z nejdĤležitČjších prvkĤ vnitropodnikových kontrol probíhajícím vČtšinou ke 
konci účetního období je inventarizace, jejímž úkolem je porovnat stav majetkĤ a závazkĤ 
zachycených v účetnictví se stavem skutečným. NeovČĜuje se pouze, zda majetek či závazek 
existuje, ale také jestli je vyjádĜen v odpovídající výši. Pokud účetní jednotka zjistí, že 
účetnictví neodpovídá skutečnosti, zaúčtují se inventarizační rozdíly, a když ocenČní 
v účetních hodnotách neodpovídá tržním cenám, vytvoĜí se opravné položky. 
Ve sledovaném podniku probíhají inventarizace vždy jedenkrát ročnČ pro všechny 
druhy majetku podléhající této povinné kontrole vyplývající ze zákona o účetnictví a to ke dni 
30. listopadu. Na základČ pokynu k provedení inventarizace majetku uvedeného v pĜíloze č. 4 
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jsou jmenováni členové inventarizační komise pro jednotlivé druhy majetku, kteĜí 
inventarizaci provedou. 
Výsledkem ĜádnČ uskutečnČné dokladové a fyzické kontroly je inventarizační zápis 
dostupný v pĜíloze č. 5, který informuje vlastníky o zjištČných skutečnostech a možnostech 
jejich Ĝešení. V pĜípadČ zjištČných inventarizačních rozdílĤ, kdy skutečný stav je nižší 
Ěmankoě než evidovaný a rozdíl nelze doložit účetním dokladem či jinak prokázat, zaeviduje 
tento nesoulad účetní jednotka Hansen Electric spol. s r.o. jako manko v dané výši oproti 
nákladovému účtu 5ŘŇ – Škody. Výjimkou by byla situace, kdy by byl znám viník, vĤči 
kterému by se tento rozdíl zaúčtoval jako pohledávka. Pokud by nastala situace, kdy by 
skutečný stav pĜevyšoval účetní hodnoty, vzniklý pĜebytek by se zaúčtoval prostĜednictvím 
účtu 6ŘŘ-010 – Ostatní mimoĜádné výnosy.  
4.13 Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky 
Za další nesmírnČ dĤležitý kontrolní prvek lze považovat práce spojené s uzavíráním 
jednotlivých účtĤ daného období, jejichž cílem je zabezpečit správnost a úplnost 
zaúčtovaných údajĤ ve sledovaném období. V pĜedstavovaném podniku probíhají 
v následujícím časovém sledu: 
a) PĜeduzávČrkové práce 
- kontrola vyfakturování všech dodávek 
- provedení inventarizací 
- časové rozlišení N a V 
- proúčtování dohadných položek 
- propočet a zaúčtování kurzových rozdílĤ 
b) Výpočet a zaúčtování danČ z pĜíjmu právnických osob 
- kontrola daĖovČ neúčinných nákladĤ 
- porovnání účetních a daĖových odpisĤ 
- zaúčtování odložené danČ 
- vypracování daĖového pĜiznání 
- Zaúčtování splatné danČ t pĜíjmu PO 
c) UzavĜení účetních knih 
- zjištČní obratĤ účtĤ hlavní knihy 
- zjištČní konečných zĤstatkĤ účtĤ 
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 - pĜevod zĤstatkĤ výsledkových účtĤ na 710 
- pĜevod zĤstatkĤ rozvahových účtĤ na 70Ň 
d) Sestavení finančních výkazĤ 
 - sestavení rozvahy 
 - sestavení výkazu zisku a ztráty 
 - sestavení pĜílohy 
Postup jednotlivých prací je korigován v závislosti na potĜebách auditu účetní závČrky 
společnosti auditorskou společností. 
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5.  Závěr 
Diplomová práce byla zamČĜena na pĜedstavení dĤležitosti vnitropodnikových 
kontrolních činností v účetnictví, které následnČ umožĖují účetním jednotkám podávat 
skutečnČ vČrné a spolehlivé informace, napĜíklad o finančním zdraví společnosti. Pokud by 
podnik nemČl nastavený žádný kontrolní systém, chybnČ vykázané údaje, ať už úmyslnČ nebo 
zpĤsobené nedbalostí zamČstnancĤ, by mohly nepĜíznivČ ovlivnit rozhodnutí managementu, 
který by jej učinil na základČ zkreslených informací. Cílem práce bylo tyto mechanismy 
charakterizovat, popsat fungování vybraných kontrolních a účetních postupĤ ve společnosti 
Hansen Electric spol. s r.o., zhodnotit je a pĜípadnČ navrhnout vhodnČjší opatĜení.   
V úvodní části druhé kapitoly byla vČnována pozornost zabudovaným kontrolám 
v účetnictví a pĜedpokladĤm Ĝádného fungování vnitĜního kontrolního systému obecnČ. 
Jelikož provádČní určitých kontrol závisí na konkrétních podmínkách podniku, byl vČnován 
prostor také možným zpĤsobĤm organizace účetních oddČlení včetnČ možnosti vedení 
účetnictví prostĜednictvím služeb specializované externí společnosti, kde byly zhodnoceny 
výhody a nevýhody takového počínání.  
DĤležitým faktorem, v pĜípadČ, že se účetní jednotka rozhodne vést účetnictví ve vlastní 
režii, je výbČr vhodného účetního software. Jako nesmírnČ krátkozraké počínání zadavatele se 
jeví, když za hlavní kritérium zvolí hledisko vycházející z výše cenové nabídky. Proto byly 
pĜedstaveny další podstatné parametry, které by mČly být vzaty v potaz pĜi provádČní daného 
úkonu.  
Klíčovým prvkem vnitĜních účetních kontrol je také porovnání skutečného stavu  
s účetními hodnotami, což v teoretické oblasti nebylo opomenuto. StejnČ tak jako pĜehledné  
a podniku na míru sestavené vnitropodnikové smČrnice, které jsou potĜebné pro efektivní 
fungování konkrétní účetní jednotky.  
NáslednČ byly pĜedstaveny zpĤsoby členČní interních kontrol, vymezeny postupy jejich 
plánování, prĤbČh a interpretace získaných výsledkĤ interních kontrol.  
V závČru teoretické části byl vČnován prostor práci interního auditora, vhodnosti jeho 
spolupráce s auditorem externím a kontrolním metodám založeným na výbČru vzorkĤ  
s použitím statistických metod, které slouží ke zhodnocení chybovosti v účetních systémech.  
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Teoretické poznatky byly aplikovány na pĜíkladČ společnosti Hansen Electric spol.  
s r.o., jejímž pĜedmČtem podnikání je výroba, prodej a servis elektrických zaĜízení určených 
do prostĜedí s nebezpečím výbuchu. Po seznámení s majetkovou i organizační strukturou 
podniku, specifiky podnikání v pĜedmČtné oblasti a na základČ provedené analýzy vybraných 
finančních ukazatelĤ vyšlo najevo, že se jedná o zavedenou společnost nacházející se ve 
stabilní fázi životního cyklu podniku. NicménČ její výrobní zamČĜení je zasaženo útlumem 
tČžební činnosti na domácím trhu, na což vedení podniku reaguje aktivním pĜesunem na 
zahraniční trhy. Jako podklady pro finanční analýzu byly využity veĜejnČ dostupné účetní 
závČrky.  
Vzhledem k velikosti společnosti se podnik rozhodl vést účetnictví ve vlastní režii. 
Tento zpĤsob zajištČní zpracování účetnictví se jeví jako vhodnČ zvolený. A nejen proto byla 
v poslední kapitole vČnována pozornost otázce, jak dosáhnout maximální míry spolehlivosti 
ekonomických ukazatelĤ podniku prostĜednictvím kontroly účetních postupĤ.  
Součástí vnitĜního kontrolní systém účetnictví ve společnosti Hansen Electric spol. s r.o. 
není oddČlení interního auditu. Proto byla vČtší pozornost upĜena na využití možností rĤzných 
druhĤ kontrol plynoucích z vnitropodnikových smČrnic. Funkce externího auditu byla 
zmínČna pouze okrajovČ, jelikož jednotlivé používané postupy si každá auditorská společnost 
chrání. 
Veškeré kontrolní mechanismy společnosti jsou realizovány ekonomickou Ĝeditelkou, 
která pouze namátkovým zpĤsobem zajišťuje provádČní nČkterých účetních provČrek, a to bez 
návaznosti na potĜebný komplex vhodných vnitropodnikových smČrnic. Proto byla zmínČna 
nutnost aktualizace tohoto organizačního prvku a jeho lepší využití k zefektivnČní Ĝízení 
společnosti. K tomuto účelu byla nastínČna pĜedstava, jak by mČlo účetní oddČlení postupovat 
pĜi jejich vytváĜení, na co by se mČlo zamČĜit a čeho je dobré se vyvarovat. 
RovnČž bylo zjištČno, že ke zpracování účetních dat dochází prostĜednictvím tĜí na sobČ 
nezávislých účetních softwarĤ. KromČ toho společnost využívá další interní informační 
systém, který však není s účetnictvím nijak provázán. Vedení společnosti si uvČdomuje, že 
tento nedostatek, který má vliv na kvalitu Ĝízení vnitropodnikové kontroly. V současné dobČ 
proto probíhá výbČrové Ĝízení s cílem nalezení vhodnČjšího programu. Z tohoto dĤvodu byla 
detailnČji prezentována problematiku účetních software a doporučení, kdy je vhodné zmČnu 
programu provést tak, aby byla zajištČna správnost pĜevádČných dat. 
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TĜetí problémovou oblastí, která vyplynula v prĤbČhu zpracování diplomové práce, je 
zdlouhavý a nepraktický obČh účetních dokumentĤ pĜi jejich schvalování v rámci podniku. 
Společnost sice používá propracovanou strukturu angažující velké množství pracovníkĤ, která 
dostatečnČ zabraĖuje vzniku omylĤ i nekalostí. ůvšak existuje zde problém v tom, že 
jednotlivá oddČlení se nejen nenacházejí v jedné budovČ, ale jsou roztroušeny dokonce ve 
dvou mČstech. Součástí celého ĜetČzce je i schvalování veškerých dokladĤ Ĝeditelem 
společnosti bez ohledu na jejich výši, což vede k prodlužování schvalovacího procesu. 
Neefektivnost z toho plynoucí by šlo omezit pĜechodem na elektronický zpĤsob obČhu dat  
v rámci podniku, který by celý informační proces podstatnČ urychlil, a vedení podniku by 
mohlo vykonávat rozhodovací činnost flexibilnČji. 
Další prozkoumávanou oblastí byla úschova účetních písemností a zabezpečením proti 
jejich znehodnocením. V podniku Hansen Electric spol. s r.o. se tak dČje pouze v elektronické 
podobČ prostĜednictvím kompaktních diskĤ.  
NáslednČ byly pĜiblíženy účetní postupy pĜi evidenci hmotného a nehmotného majetku 
a finančních investic, stejnČ jako drobného hmotného a nehmotného majetku.  
Prozkoumání položek časového rozlišení a dohadných účtĤ neodhalilo žádné nedostatky 
v oblasti jejich klasifikace. Naopak u opravných položek bylo zjištČno, že účetní jednotka 
netvoĜí zákonné opravné položky, pĜestože ji to zákon č. 5řň/1řřŇ Sb. o rezervách pro zjištČní 
základu danČ z pĜíjmĤ umožĖuje.  
PĜi popisu tvorby a kontrole používání rezerv byla vyslovena pochybnost o nutnosti 
tvorby rezervy na audit, která není z hlediska její výše natolik významná, aby se o ni muselo 
účtovat. Zde však záleží na úhlu pohledu účetní jednotky, jestli tuto nákladovou položku 
považuje za náklad minulého období nebo až období, ve kterém byl vynaložen.  
Postupy pĜi účtování v cizích mČnách, inventarizaci ani harmonogram účetních prací 
žádné nevhodné procesy neobjevil. 
CelkovČ lze Ĝíci, že provedené analýzy neukázaly žádné závažné nedostatky 
v nastavených kontrolách této účetní jednotky. Byla pouze navržena doporučení, jak zlepšit 
kontrolní systém tak, aby více napomáhal pĜi Ĝízení podniku. Jediným závažným nedostatkem 
se jeví jedenáct let neaktualizované a ne zcela správnČ zpracované vnitropodnikové smČrnice. 
Jedná se tedy o klíčovou oblast, kterou by společnost mČla do budoucna vylepšit. 
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